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Madrid, Enero 28 
L A 0IR0ÜLAÜ1ÓN F I D U C I A R I A 
Hoy se elegirá en el Congreso la Comi-
eión que ha de dar dictamen sobre el 
proyecto de ley presentado á las Cortes 
por el Ministro de Hacienda, señor ü r -
zaif, tendente á evitar los graves perjui-
cios que acarrea á la Nación el esceso de 
circulación fiduciaria. 
Este es el único asunto que llama hoy 
la atención» 
S Ü P B R A B I T 
La G a c e t a de hoy publica los esta-
dos que demuastran un exceso en los in-
gresos calculados sobre 'os gastos presu-
puestos, resultando un s u p e r a bit 
|aince millones do pesetas^ 
{Quedaprohibida (a reproducción de 
Jos telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
LA NOTA 
M r . B ü s s ha vuel to á poner sobre 
el tapete el problema anexionis ta . 
Y la prensa revolucionar ia , como 
siempre que se t ra ta de este asun-
to, aunque esta vez con menos ca-
lor, ha protestado contra las a f i r -
maciones del A d m i n i s t r a d o r de la 
Aduana de la Habana. 
Pero hay una e x c e p c i ó n de g ran 
v a l í a : el p e n ó d i c o de m á s pura ca -
pa revolucionaria, L a Reptiblim Cu-
bana, califica de f a r i s e í smo las i n -
crepaciones qne sus c o n g é a e r e s 
di r igen á M r . Bliss. 
A quien habría, en todo caso, que 
iocrepar—dice—sería á esos cubanos 
qne están en la disposición de ánimo 
descrita por Mr. Büss. E l adroinia. 
trador general de Adnanas de Onba 
ha sido nn hombre qaeaqoí no ha he* 
oho política, qne no ha demostrado 
preferencia de ningún género por los 
afiliados á ésta ó aqnella parcialided. 
Lejos de eso, hay qne hacerle la justi-
cia de reconocer qne, en cnanto de él 
ha dependido, ha onidado de alejar la 
política de la importante dependencia 
qne administra, no ocnpándoee para 
cada de las opiniones de los empleados 
á sos órdenes. 
Pero Mr. Bliss es nn fnncionario 
americano qne ha sido llamado á 
Washington para informar ante sn 
Gobierno y ante las Cámaras de sn 
país, y en ese concepto tenía el deber 
de decir todo lo qne sabe y piensa res-
pecto á los problemas qne están plan-
teados. Si él ha conocido mochos cu-
banos qne, por BDS declaraciones y 
Confidencias, le han hecho convencerse 
de qne á cambio de las ventajas econó-
micas estaban dispuestos á hacerse 
yankees de primera, de segunda, de 
tercera ó de "ínfima clase" ¿qué cri-
men ha cometido haciéndolo constar! 
Sólo se le podría culpar si no dijera 
verdad; pero si lo que ha dicho es la 
Impresión sincera que ha sacado de 
sus relaciones con mnchos cubanos, 
¿dónde está el delito? 
Efectivamente, el del i to , si lo 
hubiera, e s t a i í a en los cubanos á 
qne se ha referido el Admin i s t r ador 
de la Aduana ; pero el caso es que 
si estos creen de buena fé que á la 
independencia recortada por la ley 
P l a t t se r ía preferible cualquier c la -
se de a n e x i ó n , ¿por q u é no han de 
decir lo! ¿ P o r temor de que se i n -
d ignen y protesten en frases a l t i -
sonoras los que pactaron con la 
muerte! ¡ P e r o si esos v iven y beben 
á pesar de haber fracasado la abso-
luta! ¿ P o r q u é nadie t iene derecho 
á hablar en nombre de Ouba m á s 
que los que, como L a Repúblioa C u -
bana, no sacrifican n i u n á p i c e del 
ideal revolucionar io! A u n en ese 
caso, h a b r í a qne tener en cuenta 
que desgraciada ó afortunadamen-
te, v i v i m o s en unos t iempos tan 
posit ivistas, que hasta r i d í c u l o re-
sulta hablar de sacrificios numan-
tinos. 
m m n u ECONOMlCí, 
DON JUAN PSDEO 
Sibemos que este eatensiida y opu-
laoto hacendado ha dirigido en estos 
días nn oab'egratna al Secretario de la 
Guerra, Mr. Root, haciéndole ver lo 
«premiante de la situación por que 
atraviesan los azánares cubanos y la 
necesidad de que se h í g a o con urgen-
( i i las rebajas solicitadas p )r los co-
misionados de las corporaciones eoo-
Dómicae. 
L A C U E S T I O N E C O N O M I C A 
Nada ha preocupado t an to á los 
gobiernos y a l pueblo americano, 
como el estado permanente de i n -
salubridad de Ja Habana y de otras 
ciudades de la I s la de Cuba: en 
notables documentos de hombres 
de Estado y en innumerables ar-
t í cu los de la prensa Norteamerica-
na se lee la constante a s p i r a c i ó n 
de aquella n a c i ó n , de ver desapa-
recer de nuestro suelo las infecoio 
nes trasportabas, para evitarse 
ellos la perenne amenaza en que 
ha v i v i d o su te r r i to r io . 
Termini ida la guerra, no se han 
escatimado gastos de n inguna es-
pecie para llegar á la completa so-
luc ión del problema sanitario; 
merced á una c o n s a g r a c i ó n perfec-
ta á esa so luc ión , hemos podido 
ver que gran n ú m e r o de infeccio 
nes han desaparecido del todo, y 
hemos observado que la mor ta l idad 
ha descendido á 20.47 por m i l . 
h i obra del saneamiento realiza 
do ha necesitado, no solo una in te 
l igen te d i recc ión , si que t a m b á n 
una abundante fuente de oro para 
l levar la á cabo; fuente p o ú b l e , por 
que los ingresos de nuestras adua 
ñ a s se han consagrado á ese fin 
p r imord ia l , prescindiendo de otros 
ramos que t a m b i é n necesitan una 
gran a t e n c i ó n , y que a l cons t i tu i r -
se el pa í s la o b t e n d r á n , sin duda, 
por parte del gobierno que ee cont-
t i t u y a . 
Pero, a ú n en ese saneamiento, h s 
esfuerzos realizados no son tan 
definit ivos como las necesidades de 
esta I s l a exigen; pues t o d a v í a que-
dan por realizar muchas obras per-
manentes que fijen de manera es-
I table las conquistas obtenidas por la ciencia: t o d a v í a fa l tan muchas y m u y costosas obras que no pue-
í d e n realizarse en un pueblo pobre 
' y famél ico ; t o d a v í a no se ha em-
j prendido en l a que ha de asegurar 
¡ para siempre ese estado sanitario 
| de que hoy alardeamos, y que se 
" gnramente s e r á e f ímero , si no po 
j nemos para asegurarle lo que la 
| r a z ó n y la ciencia aconsejan. 
O M E R O Y M O N T E 
Importadores de VÍRO? y productos gallegos. 
TTnícoa rscep^oro» de las marca* L a V i ñ a G a l l e g a , F I L L A B O A 
y A L T O M I N O , procedente de las afamadas v i ñ a s del RiYERO DE AViA y 
del HIÑO; del acred-tido vlao RlOJA MEDOC procedaote de la cosecha de 
Jos Sres. F e r n á n d e z Heredia y de Logroño. Constantemente recibi-
mos jamones, lacones, etc. ychcrissos m a r c ¿ L A L U G U B S A, enmante-
ca 7 curados. ^ LAMPARILLA. 19-Teléfono 480. 
C H«3 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y COMP, 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Balabanó para Santiago de Cuba, 
Jos vaporeé R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y carga para, todos los puertos indicados. 
Saldrd el jueves próximo el vapor 
^ u ^ i s i n ^ n A . c o n s r o E i i P O i o i s r 
después de la llegada del tren directo del camino de hierro. 
o-
E L VAPOR . 
saldrd de BA JABA NO todos los domingos para Cienfnegos, Casilda, Tunas y 
Jácaro, retornando d diiJio Surgidero todos los jueves, 
íteci&é carga los miércoles, j-uevesy viernes. 
Se despacha en SAN IGAACiÜ S4, 
E n todas las poblaciones de Ouba 
existe v igente el problema del sa 
neamiento; tanto m á s perentorio 
cuanto mayor es el n ú m e r o de ha-
bitantes que los const i tuye: Oien-
foegos, Santiago de Ouba, Matan-
zas, Sagua, P inar del Kío , O á r d e -
nas y otras muchas ciudades no 
han podido t o d a v í a realizar ver 
dadoras obras de saneamiento; la 
m a y o r í a de nuestros pueblos care-
cen de agua potable, deservicios 
sanitarios y de otros muchos ele-
mentos que cont r ibuyen á la salud 
general. 
L a Habana, la capital de la I s la 
de Ouba, qne cuenta cerca de 
300 000 habitantes, no tiene un sis-
tema de alcantar i l lado, t iene la 
m a y o r í a de sus calles sin pavi-
mentar, carece de casas para obre 
ros y de otros mnchos medios sa-
nitarios qne defini t ivamente r e -
suelven el problema de la salubri-
dad púb l i ca . 
Si hasta ahora se ha podido l ie 
var á cabo algo, lo menos impor-
tante, de lo que exige la ciencia 
para sanear las poblaciones p r i n -
cipales de Ouba, es de esperar que 
si no mejora la s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca del país , las obras que deben 
realizarse para hacerlo perfecta-
mento habitable, no se p o d r á n l le-
var á la p rác t i ca ; porque es preciso 
convencerse que su r ea l i zac ión 
exige grandes millonadas que na-
die p o d r á faci l i tar á u n pueblo i n -
solvente. 
L a cues t ión que se debate, sobre 
la reciprocidad comercial entre 
Ouba y los Estados Unidos, es de 
tal magn i tud , que se puede afirmar 
que afecta á todos los ó r d e n e s de 
la v ida de este pueblo, si se quiere 
que vivamos como n a c i ó n c i v i l i -
zada. 
Todos los esfuerzos hechos que-
d a r á n reducidos á la nada, si nues-
tra v i d a e c o n ó m i c a no meiora, y 
p e r s i s t i r á la constante amenaza á 
que tan to temen el G »hierno y el 
pueblo americanos; v o l v e r á n á 
renacer, con la miseria inmediata , 
las infecciones m o m e n t á n e a m e n t e 
desaparecidas, pero no dominadas 
por completo, y Ouba se r á el foco 
n a g o t a b í e de todas las enfermeda 
des que l levan su h á l i t o de muerte 
á aquellos Estados que tan to se 
oponen á la reciprocidad. 
DR. M DELFÍN 
1 A C I U D A D A N I A . 
Habana, Enero 2G de 1903 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Frésente 
May señor mk: 
He leído en ea ilastrado periódico, 
qne por la Secretaría de Estado y Go-
bernación de esta Isla, qne como todo 
el mando sabe, no es más qae an De-
partamento del Cuartel General qae 
despacha lo oonoerniente á esos ramos 
con el Gobernador Militar, antoridad 
suprema en la misma, se había coma-
oioado á don Adolfo López Caervo, 
residente en Haelva (España) qae pa-
ra acreditar sa nacionalidad cabana, 
(laonal no sé quién la tenga hoy) qne 
era bastante la partida bautismal pre 
sentada al Cónsul, americano. 
No es creíble tal disparate; y si esa 
pifia dió la Secretaría, cuidado tendrá 
el Cónsal americano, ante quien se 
manda presentar al señor López ese 
documento, de no hacerle caso, sino se 
le previno también que presentara con 
dicho documento, comprobantes que 
acreditaran que su permanencia en Es-
paña data después de la ratificación 
del Tratado. 
E l cubano que se encontraba en Es-
p a ñ a ó extranjero en la fecha de la ra. 
tifioaoión del Tratado, era y es español, 
así como el que antes de esa ratifica-
ción salió de la I^la yéndose á España 
y se inscribió en el Registro Civil, y 
eso está aceptado por la Secretaría de 
Washington, oyendo el parecer del 
Abogado Consultor de la misma, lo 
cual debía saber la Secretaría de) 
Cuartel General del ramo de Estado. 
Mi amigo el señor Pedresa, residen 
te en París, pretendió del Cónsul ame-
ricano lo inscribiera como cubano, á lo 
cual se negó ese funcionario, y la Se 
oretaría de Estado de Washington tá-
citamente lo aprobó, viniendo á estar 
de acuerdo coa el criterio del Secreta 
rio de Estado español, según se me di-
jo en este capo. 
Marcos Vigo, principal autor del 
asesinato del patrón de la barca "Ga-
llego14, se refugió en E*paña, inscri-
biéndose en el Registro Civil; al pedir-
se su extradición, se negó por ser es-
pañol, no obstante haber nacido en 
Ccb»; se fundó el ministro de Estado 
para considerarlo español, diciendo 
q ue la pérdida de nn territorio no im 
pilcaba la pérdida de la ciudadanía. 
En lo qr.é se refiere á mi amigo el 
eeBor Petrosa, está resuelto por la Se-
cretaría de B*t*dode Washington que 
debe entenderse que el qne se fué del 
territorio abandonado segaía á la bao 
dera, así como el que se quedaba acep-
taba la nueva bandera. 
Como estos casos se presentan á m*»-
nuáo, es por lo que hago estas aclara-
ciones, que debía conocer mejor la Se-
cretaría de Estado del repetido Gobier-
no Militar, 
José López. 
B I E N V E N I D O 
A bordo del Esperanza regresó ayer 
á esta ciudad, después de nn prolon-
gado viaje de negocios y de reoreo por 
las principales capitales de Europa, ei 
distinguido joven D. Juan P. Alvarez 
García, hijo de nuestro querido y res 
petable amigo D. Segundo Alvarez. 
Sea bi^n Venido al seno de esta sv 
ciedad, donde es tan justamente esti-
mado. 
LAS HUELGAS DS BARCELONA 
Barcelona 3 (3 tarde) 
E n 3 Matt ía de Provenaals. —Mee-
tingr al aire libre. - E n Sans, au-
m e n t i l a e x c i t a c i ó n —Seis dete-
nidos. 
Al terminar el t abajo al mediodía en las 
fábricas de San Mar ín de Prove: ea.s no ha 
ocurrido ningún incidente. 
La Guardia civil de infantería y caballe 
ría patrullaba á la hora indicada por aque 
lias calles. 
ü os seiscientos obreros celebTaron á las 
once de la aañana un meeting: al aíre libre 
en un campo de rás de una fábrica de San 
Martín. 
La Guardia civil los disolvió sable en 
mano. 
En Sans tampoo ha ocurrido novedad. 
Oosérvaje gran excitación, que hace te-
mer ei paro de los trab jos esta tarde, 
Ban sido .onducidos al juzgado seis hom 
bres acusados de hacer resiscenoia. 
Bajce'ona 5 (5,20 tarde) 
Faro da algunas fábr icas *en San 
Mai t í ¿.—Co &cci. nes reprimidas. 
— Grupos de huelguistas. Rumo-
res alarmantes de £ adalona. 
Norm ¡l idad en el tráfico de mue-
l e s y estacioaes. 
Despué de mi telegrama ante ior he po-
dido comprobar que esta mañana grupos 
de hombres y mujeres hicieron pa'ar al-
gunas f ibricas en San Martín de Proven 
sala y en U carretera de Mataró á Badulo-
na" 
De algunas otras se pidió auxilio al go-
bierno civil por tratar de eje cer en ellas 
coa c:ó ' los grupos de huelguistas. 
En el interior déla OÍ .dad otros grnpos 
h^nr^ orrido ías fáb icas de la calle da A-
maüa y otros sitios excitando »l paro. 
Gua diaa civiles de á p e y á cabal.0 han 
di -uebo las masas y han uedad iá la puerta 
de los talleres para proteger á los obreros 
q e cr .bajaa. 
Algunas mujeres han abandonado los ta-
lleres, no obstante lo ca»! se sigue traba-
jando en todoB ios de alguna impo tanda. 
¡ M O T I C l . 4 I N T E R E S A N T E ! 
Afanosa de ser consecuente con el público en general, muy particu-
larmente con las elegantes damas cubanas que tan decididamente le otor-
gan su predilección, ha resuelto introducir reformas de E C O N O M I A 
P R x i C T I C A que harán eco en la posteridad. 
Frazadas pura lana á real. 
Otras de clase superior á 4, 0 y 8 reales. 
Capas de paño, ciase extra, á 6 reales. 
LA. F I L O S O F I A en vender bueno y barato 
hace verdaderos prodigios. 
A L P A C A clase superior y en lodos colores 
|j2 reales!! 
Finísimas f anclas á 5, 10 y 124 centavos 
Franelas de lana (especial para cam.sas; á 
15 centavos. 
E S KEPTÜNO 73 Y 75 
Piezas de muselina adamascada con 44 va-
ras ¡á 2 pesos! 






Colchonetas cameras á 8 reales, 
Sobrecamas de raso estampadas á 6 reales. 
L A N A S , L A N A S , L A N A S 
Seis grandes mesas de lanas ocupan el cen-
tro de estos diáfanos salones. Aqní se 
encuentran cuantas clases de lanas se so-
liciten 
Lanas á 2 reales. Lanas á 4 reales. Lanas 
á 6 reales. Lanas á 8 reales. 
P A Ñ O A M A Z O N A 
Tela especial para trages de señoras, en 
todos colores y dos varas de ancho ¡a 4 r[s 
Sedas: ¡Qué colección tan rica y tan ex-
te sa! sedas á 2, 4, 6 y 8 reales. 
Los grandes almacenes de LA FILOSOFIA son los mejores de la Isla de Cuba. 
El público pagano que es el Juez más sensato para el fallo, procede 
con estricta imparcialidad a l invadir constantemente sus grandes salones 
p a r a efectuar sus compras 
I i A F I L O S O F I A 
N E P T U N O 73 Y 75 Y S A N N I C O L A S 72 Y 74 
4a-15 B 
Lra grupos continúan excltíodoal paro 
en virtud de! acuerdo tomado en el meeting 
del Circo Español de eeonidarla huelga 
da Joa metalurgistas ei no se resolvia el 
conilicto en nn plazo de veinticuatro ho-
ras. 
Se «segura qne en Barcelona ciertos ele-
mpotog sepropo J n asaltar algunas fábri-
cas. 
La ma-u'actu e-a de Sert, eituada en 
San Martin, tuvoquá suspender sus traba-
jos á las diez de la mañana. Lo mismo hi-
cieron varios talleres de blanqueo del inte-
rior de Barcelona. 
Pequ-ños g upos, en su mayoría com-
puestos ('Q m jeresy n ños, recorren los ta-
lleres úi oÍ8:in os oficios intentando el 
pâ o. 
También re ha querido interrump r, sin 
lograrlo, el servicio de tranvlie dj ban 
Martín. 
Las cercanías de San Andrés pr̂  senfan 
el aspecto de los dias festivos, debido á la 
atluencia de trabajado;e de Barcelona que 
b a acudido á aquellos sitios. 
E la capital basta ahora la norma idad 
se h a erado poco, sien lo hoy may r que 
a ver a $ nimación por habe se restablec.do 
eí tráfico en muelles y es.acionea. 
Los carreteroa t abajan c, si todos. 
B'ircelona 3 (9, 0 noche ) 
U n cairo detenido 
Un supuesto carretero, armado de ua 
cuchillo, ha intentado en la calle del Con-
de del Asalto detener y cortar los arreos 
de un cerro que conducía mercancías. 
La policía detuvo al sujetó en cuestión, 
que conducido al gobierno civil declaró no 
pertenecer al gremio de carretería. 
El hecho prrdujo alguna alarma; pero la 
calma se restableció á los pocos momen-
tos. 
Los . tranv ías caatodisdos --Instruc* 
clones para la noche.*- - aro en ta-
l leres del Llano. 
Va'ios tranvías, sobre todo de la línea de 
Gracia, van cuítodiadoa por parejas de ci-
viks 
El gobernador ha reunido esta tarde á 
los inbpectores de policía y á algunos agen-
tes para darles instrucciones especiales res-
pecto á la vigil cía que ha de ejeicerse du-
rante la noche. 
Las noticias recibidas de los centros fa-
briles del Llano acusan algunas coacciones 
por parte de los huelgusit s, que han dado 
por rosultado el paro forzoso de bastantes 
telleres 
Barcelona 3 (9 20 noche., 
Dif^iencia entre lo» obreros.--Sos. 
pech&s de manejes extraños . 
En los barrios obreros se nota bástate 
agitación. Lo encontrado de las opiniones 
al apreciar el estado de la huelga es lo que 
produce la efervescencia. 
Mientras unos aseguran que la actitud 
de los obreros está solo mantenida p r el 
malestar de las clases trabajadoras, otros» 
quizá la ma orí», la atribuyen á manejos 
extraños encaminados á conseguir el paro 
general, ideal que persiguen ciertus ele-
mentos que reciben Inspiraciones y, auxi-
lios del extranjero. 
El resto de la población, no obstante, ha 
CBKTEO BE PARÍS 







S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L DOCTOR A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin ftolor, mo 
lestia, nt abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número 13 
HABANA 
517 
MI DE PAH 
INMENSO SÜRTÍDO 
SOMBREEOS señora y niños. 
VESTIDOS, C0R3ETS, 
G A L 14NO N. T4# 
Téleíbío 1940 
Ŝ e necesitan buenas e í i s i a U s da 
vestidos. 
o '75 »lt Í-?8 E a 
(HáRINA D B P L A T A N O ) 
PARÍ LOS NIÑOS. 
PáRILOS ANCIANOS. 
m m u Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando eita deliciosa 7 exqulslt» harina como 
alimento. 
E P ' D e venta en las Farmaolae y v Tere» flnoa6^ 
I n v e n t a d a por R . C r u s e l l a s . 
H a B A N A. 
o 59 1 En 
Martes 28 de enero de 1902, 
FUNCION POR TANDAS, 
l a s 6 7 1 0 
C A R A M F J L O 
l a s 9 7 I O 
Corroo Interior 
l a s I O 7 I O 
El Dúo de la Africana TAKIÍAS u. m 
COMPAÑIA DE Z á R Z ü E í i 
- T A N D A S — T A M B A S 
Precios por la t u n d í 
Gril lé i tiD entrada 
Palooi BÍD ídem 
LuneiiooD eniraaa 
Butaca OOD loem. 
Aaienio úe tertul ia . . , . , , , , ' , , , , . 
Idem de Parano.. , „ 
Intrada ffeneral 









\ i S, — 
t-W KD emsjro 1» laraneU 
L O S T I M P L A u S 
81 viera»», ealreno de 
H O B m S O K T 
D I A R I O D E JL..4 M A R I X A - E a a r j 2^ de 1902 
recobrado eu animación ordinaria y la tran-
qoilidad es completa; por̂ máa ĉ je ̂ iganos 
ee complazcan en hacer váticimoa de tras-
tornos graves en que no creen las gentes, 
ya acostombradas á estas eitoaclones ano .̂. 
malea. 
Barctlon* 3 (10,20 nocAe.) 
Por la tarde.--AgiresióB á la fvtexza 
á r m a d a . - B l e m e n t s s estrafios a 
los ebrercs. 
Desde que deposité el anterior telefonema 
hasta laa cuatro de la tarde las cosas si-
gnieron en igual estado. 
Pfqnefios grupos de huelgaistas, eludien-
do la vigilancia de laa autoridades conti-
núan exitando el paro en cuantos talleres 
pedían. t . 
A eso de las cin«o aumentó la afluencia 
de los huelguistas, coincidiendo con la sa-
lida de los operarios de las fábricaa. 
En las afueras de la población notábase 
extraordinario movimiento y una intran 
quilidad que paiecía precursora de gran-
des trastornos. . , 
Al anoobecer pasaban de seiscientos los 
. huelguistas agrupados en la barriada de 
' Pueblo Nuevo, delante de la fundición de 
Quiroga. . 
ünapareja de Guardia civil que recorría 
aquella zono les intimó á que se disolvieran. 
''LoVagrosores huyeron al advertir la lle-
• gada de más fuerzas de la Guardia civil, 
í que fué persiguiéndolos y detuvo á dos, 
1 conduciéndolos á las prisiones militares, 
i A las seis de la tsrde la tranquilidad era 
' completa en los stiios próximos al en que 
se realizaron los anteriores sucesos. 
Los detenidos esta tarde serán juzgados 
..como autores de un delito de agresión con-
' tra la fuerza armada. 
\> He oido asegurar que no solamente los 
I buelgaistas, sino otros individuos pertene-
' clentes á determinados elementos pertur-
badores, se han Ingerido en la cuestión 
obrera con el propósito de producir tras-
tornos., 
L o s deteoidos.-Otras prisiones. 
Me consta que los detenidos han sido 
conducidos al Gobierno civil en un ómni-
bus de la central y trasladados después á 
la cárcel. 
Son seis mujeres y dos hombres. 
Parece que entre las primeras figura Te-
resa Claramunt. 
Hace poco se han hecho otras prisio-
nes. 
Barcelona 4 (1,57 madrligada.) 
R e u n í ó a de autayidsdas.-'Oispues-
tos para el estada de g u e r r a . - L a 
csnsuxa. 
En el Gobierno civil ha terminado la reu-
. nión de las autoridades. 
Al salir se han mostrado todos bastante 
reservados. 
No obstante, se sabe que han acordado 
que en el caso de repetirse los desórdenes, 
asuma Inmediatamente el mando al capi-
tán general. 
Telegrafiaron anies al gobierno pidién-
dole autorización para suspender las garan-
tías conr ti tucion&les y declarar el estado de 
guerra. 
Me aseguran que la mayor parte del ser-
vicio telefónico en que detallaba extensa 
y fielmente los sucesos ocurridoa esta no-
che, continúa sometido á la censura. 
El Sr. Saga8<-a, en su despacho de hoy, 
con la reina, le informó del estado de la 
huelga de Barcelona. 
Según ha manifestado el jefe de gobier-
no á vados periodistas, no resulta exacto 
que anoche se reunieran las autoridades 
de la ciudad condal para acordar respecto 
de los sucesos ocurridos durante el dia. 
Hubo, sí, varias conferencias de las a u t o -
ridades, asistiendo á algunas de ellas per-
Bonas de verdadero arraigo eu Barcelona 
que no tienen cargo oficial. A estas entre-
T i s t a s no les precedió citación alguna del 
gobernador, y Be limitaron los que á ellas 
concurrieron á cambiar impresiones sobre 
el desarrollo de l a huelga. 
Durante la mañana la tranquilidad ha 
fiido completa. 
Barcelona 4 (4'50 tmde ) 
Qrupo disuelto por la policía.—Dos 
obreros detenidos.-'Huelga de 
alpargateros. 
Hace poco han tratado de reunirse en 
el Parque unos trescientos huelguistas, 
que la policía dispertó en seguida. 
Han sido detenidos un tejedor y nn ce-
rrajero. 
Al último se le ha ocupado una navaja. 
Se han declarado en huelga los albañi-
f les agrupados en la asociación "El Rubí," 
pidiendo jornada de ocho horas. 
Barcelona 4 (9,15 nuche) 
Ü e c r u d e c i m i e n t o de la huelga de 
carreteros 
Aunqne se han firmado las bases soluclo 
pando la huelga de carreteros, ésta signe 
«delante. 
Grupos de obreros tratan de conseguir 
que los compañeros que trabajan vuelvan 
al paro. 
Casi es seguro que muy en breve dismi-
nuirá considerablemente el tráfico, si no 
consiguen paralizarlo por completo. 
Barcelona 5 (1 matruyada) 
jEn S a n Martí a.--Un a carga. ••Heri-
ridos y contusos.—-Cuarenta y 
ocho presos. 
Una carga dada por los civiles en la ba 
rrlada de San Martín á orillas del Besos, 
consiguió dispersar un grupo de obreros 
reunidos'allí celebrando un meeting al aire 
libre, abogando por la huelga general y la 
libertad de los detenidos por loa últimos su 
oesos. 
Los civiles han detenido á 48, conducién 
dolos á Barcelona, donde han ingresado en 
cárcel. 
Se dice que algunos acorralados se arro 
Jaron al río, de donde fueron extraídos. 
En la población, desde mi último telefo 
nema no se ha turbado la tranquilidad. 
En la c a r g a dada á orillas del Beeos ha 
resulcado herido José Tortas y otros varios 
contusos. 
Tortas cayó á un barranco, donde le v i o -
ron algunos vecinos, sacándole de allí -
auxiliándole. 
El juzgado de Atarazanas activa la au 
maria d© los detenidos ayer y á loa que se 
acusa de excitación violenta á la rebelión. 
Dícese que ha declarado Teresa Clarad 
munt y cinco compañeras suyas. 
Entre los presos' de anoche figura ol ora-
dor libertario Caatellote. 
Barcelona 4 (10-40 noche) 
Aspecto de las afueras 
La población presenta el m'smo aspecto 
que ayer. Parejas de la Guardia civil y de 
i 
cabalkrí%cl9 Montea^ recorren las afueras 
bast^ las zonas fabriles de San Andrés, 
San Martín, Pueblo Nuevo, Sana y Gracia. 
La mayoría de laa fábricas y de los ta-
llerei están parados, unos por excitación de 
os huelguistas, otros por acuerdo delosdue-
ños, fundados en las probables agresiones. 
Alrededor de los centros fabriles parece 
que es día de fiesta. Fórmange grupos que 
comentan la situación. 
E n el P a r q u e - A orillas del Besos 
La autoridad aupo á laa dos de la tarde 
que ae habían reunido en el Parque más de 
cien huelguistas. 
Inmediatamente envió fuerzas de policía 
y de la Guardia civil, disolviéndolos sin in 
cidentes. 
A la misma hora corrió el rumor de que 
á orillas del Besós había más de dos mil 
huelguistas, y salieron también faerzs-s do 
la Guardia civil para disolver loa grupos. 
E n el muelle—"CTn paisano herido 
—Las mujeres. 
La Guardia civil ha disuelto á sablazos 
un grupo que se presentó en el muelle con 
objeto de obligar á los carretoneros á dejar 
el trabajo. 
ün paisano cayó atropellado por el ca-
ballo de un guardia y reiultó con lesiones. 
En la plataforma delantera de loa tran-
vías de circunvalación y de la línea de las 
afueras van parejas deUlGuardia civil. 
Se sabe que ha habido algunos intentos 
de coacción evitados sólo con acercarse laa 
fuerzas. 
La mayoría de los grupos que excitan al 
paro en San Andrés y en San Martín ee 
componen de mujeres. Muchas llevan ni-
ños en brazos ó Increpan ^ los hombres 
para que abandonen el trabajo. 
E l crucero "Hio de la Plata" 
Cartagena 3 (7 tarde) 
Ha salido del dique, haciéndose á la mar 
para probar sos máquinas, el crucero Rio 
de la Blata. 
De regreso ha fondeado en el puerto. 
Las dos pruebas han dado buenos re-
sultados. 
LOS ESTIVADORES DBL MUELLE 
Malaga 5 (11 40 mañana) 
Los estivadorea del muelle se negaron 
ayer á descargar el carbón que traía el va-
per Pmt para la ferretería de loa Altos 
Hornos, pretextando que esperaban órde-
nes del presidente de la asociación de tra-
bajadores. 
üua hora llevaban sin comenzar su fae-
aa,cuando el capataz de estiva Manuel Ra-
mírez dispuso que empezarán la faena loa 
qne quis'erán ^emprenderla, fuesen 6 no 
asociados. 
El presidente de la Sociedad Obrera, 
que se presentó poca después, dispuso que 
abandonaran el trabajo todos los asocia-
dos. 
Algunos trabajadores pidieron á los co-
merciantes que reduzcan el trabajó á ocho 
horas y media en lugar de nueve qne tienen 
actualmente. 
Los comerciantes se han negado á esta 
pretensión, considerándola injusta porque 
hace poco tiempo ganaban diez reales de 
jornal y ahora cobran ya diecisiete. 
Los trabajadores parece que no insisten 
en PUS pretensiones. 
CATASTUOFS ESPANTOSA 
Oornña 6 (5 tarde) 
Se han recibido aq-ií noticias de una te-
rrible catástrofe ocurrida ayer en el rio 
Eraso cerca de la cascada de Pindó, entre 
Muros y Camota. 
Más de veinte personas, en su mayor 
parte vecinos dePindo,mjntaron álas ocho 
de la mañana en la barca que hace el ser-
vicio del rio entre Muaos y Corcnblón, con 
ánimo de asistir al marcado que se cele-
braba en la villa de Cee. 
Sin duda lo numereso del pasaje inclinó 
la barca en demasía hacia uno de los cos-
tados, y este debió producir alarma entre 
las muchas mujeres que iban en ella, las 
cuales al huir para el otro lado, acaso 
fueron las causantes de que el agua pene-
trase dentro é hiciese zozobrar la embar-
cación. 
Cuantas personas conducían la lancha 
cayer n al ría y el terror á morir dió ori-
gen á una lucha tremenda entre ellas, a-
síéndcse las unas á las otras, ó impidiendo 
de esie modo que muchas pudieran salvar-
se. 
La escena ha debido ser espantosa. 
El logar de la catástrofe dista unos trein-
ta metros del mar. 
La rapidez con que ocurrió el siniestro 
impidió que lee auxilios llegasen á tiempo 
para mitigar en algo loa daños sufridos. 
Se cree que han muerto más de veinte 
personas. 
Has^a ahora han sido extraídos laa ca-
dáveres de tres hombres y once mujeres. 
Entre los primeros figura el conductor 
dei coche-correo de la línea. La balija que 
llevaba fué recogida y enviada á eu desti-
no. 
El barquero consiguió sal varse, pero eu 
estado es bastante grave. 
MOmNfflJGfliiGO. 
TELEGRAMAS 
E n la Secretaría de Hacienda se han 
recibido loa sigaieatee telegramas para 
su remisión á Washington: 
De Qaivioán. 
Secretario de Hacienda 
Ociónos, arrendatarios y labradores 
angastiadoB por falta de precio, cla-
man auxilio, imposible esperar,—Be-
llo, Lafitte, Diaz:} García, Hernández, 
Gómez, Vento, üruz Veiro, Eodrígaez, 
Zafas, PiCeiro, Ohavez, Gilap, Sná-
res, Oordovés, Amago, González, Lian-
bés, Toldrá. 
Da San Antonio de los Baños. 
Secretario de Hacienda. 
Todos los colonos, arrendatarios, 
vegueros y labradores de este término 
consideran la situación peor qne nunca. 
Inútil trabajar bajo tan desfavorables 
condiciones. Urge pida á Washington 
inmediato remedio.—Pedro Vega. 
Orietóbai Vülalonga y cuatrooteuta s 
firmas más. 
De Sao Nicolás. 
Secretario de Hacienda. 
Los firmantes, propietarios y cnlti 
v adores de este término, reunidos en 
aí>»mblea, ruegan á usted trasmita á 
Washington su petición de que se re 
duzean las tarifas sobre los productos 
oibanos. E l precio del azúcar no cu 
bre el costo de su produooión. BU ta-
baco está también á precios ruinosos. 
Urge remedio.—Per el Ayuntamiento, 
Ignacio Pizarro, Alcalde.—Fedro L a -
borde,—Ldo, Raimundo Cabrera.— 
Francisco O. de ürbiza.—Miguel F e r -
nández.—Juan A . Batnírez.—Oonde 
de Jibaooa.—Oonde de Ságanto.—Ma-
nuel Rodríguez AloaíD.—Manuel de 
Cárdenas . -José Solís de la Paz.— 
Cárlos Rubí.—Arturo C a s t r o . - J o s é 
de Jesús González.—Martínez y He-
rrera.—Naroiso González.—José Wall . 
—Alfredo Oatalá.—Joaquín Zaazo.— 
José Delgado.—Herederos de Saull.— 
Miguel González.—Joaquín Fernán-
dez. 
De Kneva Paz. 
Secretario de Hacienda. 
Reunidos en oasadelseSorDomingo 
A. L a v i n , situada en esta ciudad, pro-
pietarios y cnltivadores de la tierra 
iofrasuriptos, ruegan á usted eleve á 
WaHhington petición rebajas arance-
larias productos Cuba en la Unión 
Americana. Precios azúcar no cubren 
costo producción. Mercado tabaco tam-
bién ruinoso. Urge remedio. Nueva 
Paz, Enero 26 del9()2.—Raimundo Ca-
brera.—Federico Torres.—José María 




Secretario de Hacienda. 
Los firmantes y propietarios y culti-
vadores de la tierra, reunidos en asam-
blea en esta villa, ruegan á usted en-
víe á Washington petición rebajas 
derechos arancelarios sobre productos 
cubanos á la Unión Americana. Pre-
cios azúcar no cubren gastos produc-
ción. Los del tabaco también ruino-
sos en el mercado. Remedio urge. 
Jo«é Romero.—Francisco Hevia.—Mi-






za.—Carlos Beiardi .—Luis Mena.— 
Jaime Garriga.—Raimundo Cabrera.— 
Pascual Goi^oechea.—Francisco Sán-
chez,—Juan Ramos. 
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mera edioión de hoy, 
tarde de ayer fué comunicado á la Al* 
caidía de la Cárcel de esta ciudad el 
sato dictado por la Sala Ia. áñ lo C r i -
minal de la Audiencia, ordenando la 
inmediata libertad de! señor don Luis 
Lorenzo y Altares, Contador del Ban-
co EspaBol. 
E n el espresado acto se declara que 
en virtud de las peticiones formuladas 
por el letrado defensor del s^ñor LO' 
renzo y las coasignadas en su escrito 
por el Ministerio Fiscal y no existien-
do mérito a'gano para acusarlo, proce-
de ordenar so libertad absoluta. 
Felicitamos al seüor Lorenzo y al 
doctor don Enrique Roig, su abogado 
defensor. 
PEIMSRA CONPEEBNCIA NACIONAL 
Sabana, 26 de Enero de 1902. 
Sr. Director del DÍARIO DB LA MAB ÍNA 
Ciudad. 
E l comité ejecutivo de la primera 
Conferencia de Beneficencia y Correc-
ción en su sesión reglamentaria de 23 
de! corriente, resolvió aprobar las ac-
tas de las sesiones extraordinarias de 
11, 15 y 16 de este mes, en las cuales 
se habían tomado los siguientes acuer-
dos: 
Solicitar de las Empresas ferroca-
rrileras y de vaporea y hoteles, una 
reducción de 50 por 100 en los precios 
de sus respectivas tarifas para los pa-
sajes y hospedaje de los delegados y 
ios miembros de la Conferencia qne 
vengan á asistir á sus sesiones. 
Conceder un mes de licencia a! Se-
cretario señor Agrámente en vista del 
exceso de trab ajo que sobre él pesa en 
la actualidad, encargándose interina-
mente de la Secretaría el primer vice-
secretario, señor don Rafael S. de Cal-
zadilla. 
Aprobar las listas de los miembros 
de los comités seooionalea presentadas 
por los señorea Martínez, Plá y San 
Martín. 
Aprobar el programa de las sesiones 
generales de la Conferencia. 
Quedar enterado con satisfacción de 
que el Gobierno militar ha destinado 
3.000 pesos para pasajes de delegados 
y otros gastos de la Conferencia. 
Nombrar á Mies Qraoe y Minns y al 
señor don Carlos B . Finlay (hijo) 
miembros activo de este Comité,en aten 
oión á la constante cooperación que al 
mismo vienen prestando. 
Después de aprobadas las actas de 
las sesiones extraordinarias se llevaron 
á cabo, entre otros, los siguientes tra 
bajos. 
Se dió cuenta de haberse invitado á 
loa Ayantamieatoa de Matanzas, Mo-
rón, Pinar del Eio, Gaanabacoa, San-
ta Clara, Santiago de Cuba, Puerto 
Príncipe, Güines, Cárdenas, Jovella 
nos, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Nue-
vitas. Manzanillo, Santa Cuz del Sur, 
Guanajay, Consolación, Gnantánamo 
y la Habana, para que cada uno de 
ellos elija un Delegado á la Oonfev ;n-
ola, corriendo los gastes de dichos de-
legados de cuenta de los municipios 
respectivos, para lo cual debían solici-
tar autorización del señor Secretario 
de Hacienda, cuyo señor tiene recibida 
la orden del Gobierno militar para con-
cederla, segúo oomonlcación del Supe-
rintendente de Beneficencia de este 
Comité. 
Se leyeron laa Contestaciones de las 
siguientes Empresas á la petición an-
teriormente hecha por este Comité. 
L a Empresa de vapores de Menén-
dez y Compañía, de Oienfuegos, con-
cediendo cobrar pasaje de tercera, via-
jando en primera, á los delegados y á 
los miembros de la Conferencia. 
L a de los vapores de los Sres, Sobri-
nos de Herrera ofreciendo el 50 por 100 
de rebaja en loa pasajes á los Confe-
rencistas. 
Y la Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana haciendo tam-
bién la misma reducción de 60 por 100 
en los pasajes de los delegados y de 
los miembros de la Conferencia, aten* 
diendo dichas Empresas al hacer las 
citadas concesiones, al objetó laudable 
de la misma. 
Se in formó que el hotel í(lsla de Cu-
ba" ofrece dar hospedaje á los miem-
bros y á loa delegados de la Conferen-
cia por $1-50 oro americano por perso-
na al día. 
Se acordó contestar dando laa gra-
cias por la cooperación valiosa que las 
expresadas ofertas representan. 
Convocar una Junta de señoras para 
que coopere al éxito de la Confefen-
cia, nombrando á Miss Grace W. 
Minas para qne como delegada de este 
Comité, constituya dicha Junta. 
Que se publiquen en la prensa los 
nombres de los miembros á medida 
que se vayan inscribiendo. Y que en 
lo sucesivo las sesiones reglamentarias 
se celebren todos los jueves, comuni-
cándose este acuerdo á los miembros 
del Comité, no presentes. 
ASUxNTOSVARIOS. 
DB LA ESPERANZA 
(Por telégrafo.) 
27 de Enero, 
La orden del gobierno suprimiendo el 
Ayuntamiento de la Esperanza 7 agre-
gando su estenso territorio á Ranchnslo, 
ha cansado gran sorpresa por reunir aquel 
pueblo condiciones generales mucho más 
ventajosas, tener vida propia asegnrada 
y condenarlo á muerte segura con la in-
justa supresión del Municipio. 
La Esperanza, cuyo primer 
miento fué constituido en 1878, es un ver-
dadero centro de cultura, de moralidad y 
de trabajo, que cuenta oinco fábricas de 
conservas al vapor y una de curtidos en 
pieles, cuyo Municipio cobra el mínimun 
de las tarifas, con Iglesia Parroquial des-
de 1817, á la que pertenecen Eanchuelc» 
San Jaan de las Ysras y Santiago, cuya 
riqueza pecuaria está representada por 
más de nueva mil cabezas de ganado, que 
tiene setenta grandes colonias de caña 
que muelen su fruto en distintos centra-
les de Sagua y Cienfuegoe, qne ee en-
trorque de dos vías férreas importantí-
simas que la ponen en comunicación di-
recta con las costas Norte y Sur, que cuen-
ta con más de tressientas fincas urba-
nas de manipostería, entre ellaŝ  seis 
mágnífioas de dos pisos, más da cien de 
madera* diez y ooho buenas calles) Sas-
tre público, bonito parque de reoreo, No-
taríajtres scciedadesde instrucción, fuen-
te públicat más de ñus ve mil habitantes 
con diez escuelas á laa que concurren 
sobre ochocientos niños, nueve barrics 
rnrales, etc., etc. 
El pueblo de la Esparanza por todas es -
tascondioioaes, no merecía la iejustioia 
de que se le suprimiera su Ayuntamien-
to, por lo que tolos los ouldadanos pro-
testan. 
Pascual, 
LAS CONCESIONES AEANOBLAB.IAS 
Ayer se trasmitió el cablegrama si-
gaiente: 
A l Presidente Boosevelt. 
Wasnington. 
E n rennión de propietarios y miem-
bros de \ñ sociedad del populoso ba-
rrio del Vedado, representados por 
los firmantes, se acordó expresar á us-
ted atentamente, qae las concesiones 
arancelarias pedidas por los Comisio-
nados cubanos, las consideran urgen-
tes é indispensables para evitar la to-
tal ruina de la Isla. 
Habana Enero 27 de 1902. 
Carranza,8aavedra, Freixas, Bueno, 
Vieta, Benítess, Gastón, Trotch», Do-
mínguez, Félix, Obregón, Márquez, 
Sigarroa, Irure, libra, Gibergaj Mara-
ri, Fié , González y Cardón. 
PABA QUB INFORME 
Ha sido enviada á informe de la Ins-
pección General de Ferrocarriles la so-
licitud dirigida al Gobernador Militar 
por varios dueños de terrenos destina-
dos al cultivo de tabaoo, en la provín-
ola de Pinar del Eío, con referencia 6 
las tarifas que les cobra la Smpresa 
del Ferrocarril del Oeste. 
AL SISEVICIO PÚBLICO 
Hl Secretario de Obraos PúbUc^s ha 
autorizado al Administrador dia los 
Ferrocarriles de la Habana, por con-
ducto de la Inspección General de Fe-
rrocarriles, para abrir al servicio p4 
blico el ramal de Guamaoaro, hasta el 
kilómetro 10. 
LA OACETA ECONÓMICA 
Acusamos recibo del número 8 de 
esta notable revista mercantil agrícola, 
Industrial y fldanciers, que pnblioa 
nuestro antigno compañero don E n r i -
que Barbarrosa. 
Este número viene nntrido de buenos 
materiales, y de verdadero interés para 
el país en estos momentos de agitación 
económica. 
Agradecemos el envío de los ejem-
plares con qne se nos obsequia. ^ ^ 
DEL EEAL Y PONT 
Los señores D. Emilio del Bea! y don 
Antonio J . Font, abogados, nos ofrecen 
su estudio en Argtiellea 53, Cienfaegos. 
Agradecemos la atención. 
LICENCIA 
Bl Alcalde municipal de Colón, don 
Eaiael de Armas, ha solicitado y le ha 
sido concedida una licencia de qninse 
días para atender asuntos propios. 
Durante ese tiempo desempeñará di-
cho cargo el tercer teniente a'calde 
D. Alejo Sotolongo. 
PAGADOR 
Ha sido nombrado Pagador del 
Quartermaster el señor Rosendo Sa* 
oarrás y Loret de Mola. 
CONSEJO 
E l Consejo de Secretarios que de-
bía hab^r tenido efecto esta mañana, 
ha sido transferido para el martes de 
la semana próxima. 
SOBES CONCESIONES 
Esta mañana estovo en Paléelo el 
genera! José Fernández de Castro, para 
pedirle al general Wood que apruebe 
las concesiones de terrenos qué han 
hecho varios ayuntamientos de la pro-
vincia de Santiago de Caba para la 
conatrnccióndel ferrocarril de Manza-
nillo á Baire. 
TEANSFBS1DO - > * 
SerTic io de l a P r e n s a Asociada 
De hoy 
Nueva York, Enero 23 
S E I S M U E R T O S 
En vez de.ooho, son solamenta SSÍB las 
personas qne murieron á oonsesnsncia ae 
la explosión de dinamita de ayer tarde. 
C A B A L A S Y C A R V A J A L 
Anunciase que, con el propósito dé an-
ticiparse al monopolio del mercado taba-
calero de Cuba por la combinación, entre 
la "Henry Clsy and Boch Co." y la "Ha-
vana Ccmmercial," la compañía tabacale-
ra "La Americana" ha comprado la fábri-
ca "Cabanas y Carvaial," de la propie-
dad del Marqués de Pinar del Sio. 
Madrid, Enero 23. 
MATERIAL D E QUERRA 
DEVUELTO 
Una comisión de ofioialss del ejército 
saldrá para Cuba, dentro de psoos días, 
para hacerse cargo y embarcar para Es-
paña el material do guerra de la propie-
dad del gobierno, que quoáó en la Isla al 
efectuarse la evacuación. 
Nueva York, Enero 28 
LA DINAMITA 
Se estima de 100 á 500 libras la can' 
tidad de dinamita que había en el depó-
sito cuando se produjo la explosiÓD.: dicho 
depósito estaba situado frente al hotel 
Murayhlll cuya parte interior fué total-
mente destrozada, snfriendo también 
desperfectos los edifioioa del G r a n 
C e n t r a l S t a t i o n , resultando heridas 
varias de las personas que estaban en el 
salón de espera, en el cual se produjo un 
gran pánico; no ha quedado una ventana 
sana en una milla á la redonda» -
Untre los muertos se encuentran tres 
huéspedes del hotel Marayhll'; el núme-
ro de los heridos graves asciende á se-
tenta y oinoo y varios centenares de 
personas han sido lesionadas* 
Dícese que con motivo de haberse vol-
cado una vela encendida se prendieron los 
papeles que envolvían la dinamita, y fon 
este motivo han sido arrestados cinco em-
pleados de la compañía. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor M o r r o C a s t l e , de 
la línea de Ward. 
MAS AVERIAS 
El hotel G r u í U n i ó n ha sufrido 
también anem^ que sus propietarios es-
timan en 250 000 pesos. 
Se desplomó en el hospital Manhattan 
la faohada de la sala de los enfermos de 
los ojos y cides, seis de los cuales han 
sido también ligeramente heridos. 
noVimleiito Msrítlü© 
E L MIAMI 
• Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente dfl Mlami, el vapor de sn nombre, 
en lastre y 47 pasajeros, 
E L E S P E E A N Z A 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
americano Esperanza, con carga y pasa-
jeros. 
YAGHT 
Procedente de Santiago de Cuba fondeó 
en pnerto esta mañana el yacht alemán 
Princenssm Victoria Luise, conduciepdo 
112 pasajeros, al mando de su capitán se-
ñor Sancrmann. 
GANADO 
Ayer se importaron^ por este puerto las 
siguientes partidas de junado: 
Da Tampico, por el vapor americano 
"City of Washington," 305 novillos, para 
los Sres. J . F. Berndes y Compañía. 
Por el vapor americano "Yucatán," de 
Veracruz, para D. B. Durán, un toro y 299 
novillos. 
Procedente de Veracruz trajo ayer el va-
por español "Buenos Aires," 49 novillos, 
consignados á D. B. Durán. 
C A S A S D B C A M B I O . 
de V7í á 78i V. 
de 76 á76 i V, 
de 5¿ á 6i V. 
de^9| á di P 





Plata española . . . . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español.-
Oro americano contra i 
español. — . . . . . . . < 
Oro americano contra 
plata española.... . 
Centenes á 
En cantidades á 
Luises á 
En cantidades á o. 
El peso americano en J de ^ á 1-40 ^ 
plata espanoia.... S 
•Habana. Enero" 28 de 1902. 
E N L O S H O T E L E S 
HOTJBL "INGrLi J L T S R S A," 
Día 27. 
Entradas.—Dei^néi de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don Jobn A. Magner, militér, P. 
A. Alien, H- W. Hadlingh y señora, de 
Bostsc; P. E . Serty y señora, de New 
York; J . J- de Bsrril, de New York; A. Me 
Oarmen, Franc K. J . Framer, de Filadel-
fla; E . S Parkurst, A. Northap, de Naw 
York; W. Keyser, C. Hillee, W. J. Heyland, 
J . P. Dngger, de Chicago. 
Dí a 28. 
Entradas.—B.^ta, las 11 de la mañana: 
Señores don A. Losing, Max Esehmidt, 
de New York; señoras sí. M. Powen, Etfael 
Powen, C. K. Powen, de París; H. Neleon, 
M. C , de Washington, 
H O T S J L T J B L E G B A F O 
Dia 27. 
Entrados. —Despnéea de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. D. J . L . Bernard y Sra. de Nueva 
York; John Me Quinao; Srita Mo Guloao de 
los Estados Unidos; J . C, Cates, de Nueva 
York; John Arraynee, Sra A. M, Rice;John 
Tart; M. H. Thomson,de Piladelfia; J.Mar-
ne, J . B. Kidd; John P. Jackson, Sra. Jak-
SOD. 
H O T S L " P A S A J S " 
Dia 27. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Entradas —Sres. don J . N. Moore y Sra. 
de Trenton N. J ; E , R. Hale, de S. Louia 
M0; H, S. Collins, C. A. Whelon, de New 
Yo. k; W. H. Me. Gregor, de Detroit Mich; 
C. Becker, de Indmnapolis Ind; J. V. 
Fa'ck, de Mobil* Ala; R. N. Elliot, Wm. 
P. Fielot, Srita. O. R. Hch-ne, de México; 
Sres. don C. B. Crook, de New York; W. 
M. Buchanan, M. S., Williao. de íllinoisj 
W. H. Steel, de New York; M. E . Qillett, 
de Tampa; Henry O. Kline, de Attanta; 
W E. Geer y Sra., M. R. Kendall, de Bos-
ton: W. P. Hleronymus, de Mobile; C. P, 
Briskett señora y niños, de Cincinnati 
Ohio; J . F. Cody, de Detroitt Mich; E. P. 
Fuüter, de Brooklyn N/ Y ; M. G. López, 
de Oienfuegos; R.'M. Guly, de Notth Eston 
Mase; Thos. S. Eve, de'Bf-ookiyo N. Y : 
L. E. Cochan Sra. y criado, de Chio; Mra. 
J, M. Pirren, Mrs. E. Pirren. L. Pirren, 
de París í. N.; J . W. A. Claett, de Troy 
N. Y; Mrs. L. CJuett, R. J. Beaty y Sra. 
do Ph. Ps; J . B. Band, Alberc Band, Ma-
ry Band. Margarite Band, de Cantón O; 
W. A. Richardson y Sra. de Indianapolis; 
M. A. Ditts, William Sabel, de Winainoc; 
St. Clair Perry y Sra., Jamle Griffith, da 
Indianapolie; S. G. Murphy, J . A. Kenney 
y Sra., de Converse; Ja0 S, Duncan, de 
Indianapolis; Robert W. Hemmnogwsy, da 
Colarado Spring; J. C. Ligeour, de P&O-
SSCO; B. C. BodherySra.. B. E . Gre-
gory Wife de jLionsvilla; Walter Wilkin-
son, G. Conradt, de Penn Iñd; Ches. D. 
Pearson, de Indianapolis; W O Me, Kin-
ney, de Pipsr City Illa; R P Shanklin, de 
Fankfort Ind; J . W. Cooper, C. P. Pear-
son, W. F. Curryes, de lodiananolis; A. H. 
Burkert, de Gospert; H. W. Davis, da 
ííorth Salem; T. T. Geasou, de Taoy; E. S. 
Evanp, H. L. Menaugh, do Salem; J . E . 
Me Enderfer, Senlb Bend; F Vonnegut 
y Sra R. E . Murray, J . B. Lono, Margaret 
S. L. Lono, Chas L. Harraan, L . Harman, 
U. Bntton. Chas ü' Patton, R. E, Spioga-
tiuer, F W Shock, E E Castanoh y Sra., 
J C Amfllteld. F H Ksyer J D Leonad R 
K Wilman Cynthia Smith, Elizabeth, Cia-
ra Gil, Daisy Cronwel, Harmon Anderson, 
de los Estados Unidos. 
Dia 27. 
Salidos.—Srea. D. N. Maxvi'le, Sra. Pie-
dra y fimilia; León Bardas; León Depagne; 
M. Keyaer, C. Helles; J . Heyland. 
Dia 28. v 
Entrados—Sres. D. A.M. Garman; Frank 
F. Tramer; R. J , Thonson y Sra.; J . F , 
Scott; John Wells y Sra. 
H O T B I U " M A S C Q T T E " 
D a 27. 
Entradas.—STBB. D. Ramón García, de 
Sagua; D. JosóG. Repnera, defdem; Chia-
tDpherErimhaneli, de Filadelfia; Fredcrick, 
Mer -, de ídem; J . O ivar Caruehaw, de id.j 
Jno B. Erdrick, de id. 
Dia 28. 
Sres. D. C. M- Hafgooly señora, J . H, 
Vagen, de los E Unido*; E. U Doré, de 
Loudrea; ^os Kayne C. V. Barbón, de los 
Estados Unido». 
Dia. 27. 
Salidas —ST. D. A. M. Portuondo. 
Dia 28. 
Salidas.—Sr es, D. Henrri Pelanln, Ar-
thur H. Steny, J . Roacht & wife, L . Lyons 
é hija, James Stuart, S. Gloan, W. F . 
Geronynnus, J . M, Moore y señora, I. S. 
Howell, John H. Furner, S. E. Ralph, H. 
B. Handy, A. Demany, J . R. Heintz, R. 
M. Galy, Thos E , Eve, J . F. Wilson. 
HOTBZ* " F L i O B I D A" 
Dia 28: 
Entradas,—Vwgo E Abren, señora y 3 
hijos, de NGW York; Max Esehnnidt, •de 
idem; Thomas Raokin y señora, de idem; 
B. E. Muby y señora, de idem. 
Salidas.—Mr. and Miss A, H. Fowler, 
para Miami. 
Enero 26 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO SUB: 
1 hembra blanca le^í ima. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra meetiza natural. 
2 hembras negras \natarale*. 
DISTKITO OESTE: 
1 hembra blanca natural. 
1 vaión blanco legí timo. 
D B P T J N C I O N B S . 
DISTRITO NORTE: 
Alberto Boloño y Pequeño, 10 años, Ha-
bana, negro, Ancha del Norte 164. Mal de 
poVt. 
DISTRITO SUR: 
Manuel Pérez Fernández 41 años, O vedo, 
blanco, Monte número 83. Suicidio por 
auspenaión. 
Pranoiaco Sánchez Serjae, 89 años, Ha-
bana, blanco, Gloria námero 8J. Bronqul-
tia aguda. 
Josefa Saportas y Pérez, 10 años, Ha-
bana, blanca, Reina número 89. Arteria 
esclorosis. 
Domingo Osuna y Coin, 83 años, Haba-
na, negro, Psñalver número 69. Tubercu-
losis pulmonar. 
María Casanova, 60 años, negra, Ha-
ban», Aguila 116, Pericarditis. 
DISTRITO ESTE: 
Jnan Antonio Soto y Reyes, 11 meses, Ha-
bana, blanco, Sitios número 2. Bronco 
neumonía. 
Eufemia Valdós y Domínguez, 41 años, 
Habana, blanco, Revillagigedo 86. Endo-
carditis. 
Manuel Cuesta y Fernández, 61 años, Ea-
paña, blanco, Estrella número 49. Tuber-
ooloeis pulmonar. 
Calixta Pérez, 18 años. Habana, blan-
ca, Vives námero 74. Tuberculosis pul-
monar . 
Fulgenc'o Díaz Rivero, 7 días, negro, 
Habana, Gloria número 126. Tétano in-
fantil . 
Rafael Vicente Agua y Serra, 2 días, 
Habana, blanco, Vives número 49. Ciano-
sis de los re ien nacidos. 
Sefía Serra y Serra, 18 años, Haba-
na, blanca. Vives, número 89. Albumi-
nuria puerperal. 
Josefa Donato, 24 años, Habana., ne-
gra, Manrique número 137. Tuberoulosia 
pulmonar. 
Lu Si, Gl años. Cantón, asiático^ General 
Casas 1. Arterio esclorosis. 
Antonio Macedas de Hoyos, 57 años, 
Habana, blanco, Sitioa número 133. Asma 
cardiaca. 
Casimiro Medina y Chávez, 34 años, 
Habana, blanco. Campanario 226. Ente-
ritis crónica. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Severlno Menóndez Alonso, 40 años, Es -
paña, blanco, San Lázaro número 368. En-
teritis crónica. 
J . María Guión, 80 años, Canarias, blan-
co, La Misericordia Parálisis. 
Pilar Martel y Cordovea, 69 años, Ha-
bana, blanca, Estevez número 28. Arte-
rio esclorosis. 
Luis Felipe Herrero y Capote, 36 ano% 
Habana, blanco, Cádiz número 35. Tu« 
berculoaía pulmonar. 
Esperanza Estévez González, 27 años, 
Habana, blanco, Pocito número 1. Gas-
tro enteritis. 
Andrés Gómez Pote, 29 años, Coru-
ña, blanco, Quinta "La Benéfica.,' Ulcera 
del estómago. 
Joaquín Uruel y Vázquez, 6 años, Cár-
denas, blanco, Estévez número 37. Fiebrf 
tifoidea. 





D I A R I O D E L A MARINA—Enero 28 de 1902. S 
E N E R O 
"5 
Maitea 
E N T R E P A G I N A S 
CJna hoja de 
mi Almanaque 
Capitulación ds París. 
Después de la tre-
menda derrota de Se-
dán, en qoe perdió la 
corona el tercero de los 
Napoleones, y de la in-
concebible rendición de 
Metz, el suceso más 
calminante y decisivo 
de la guerra franoo-prasiana fué la 
eapitalaoióa de París, concertada en 
Versalles el 28 da Enero de 1871. 
Diez dias antes había sido el rey de 
Prasia coronado en Versalles empe-
rador de Alemania. París y loa de-
partamentos resistían heróioamente, á 
pesar de que el cerco paesto á la capi-
tal de Francia llevaba el hambre á sas 
moradores. Gandía el cansancio en 
eí ejército alemán, y allá en sus hoga-
res, las familias de loa combatientes 
pedían la paz. Necesitó Alemania 
haof r un esfuerzo vigoroao, antes que 
ee trocase en desmoralización aqael 
cansancio, y en ooBsecuenala, se reu-
nieron todas las fuerzas posibles para 
rendir á París. 
Y mientras, despaéa de un terrible 
bombardeo, quedaba abandonado el 
Monte Avron, eran derrotados en las 
batallas de Bapaume y San Qaintín 
los ejércitos franceses del Odste, te-
niendo las faerzaa de Boorbaki que 
entrar en territorio suizo, donde fue-
ron de&armadas. Trocbú hizo infruo 
toosamente so última salida de París 
el día 19, y esta postrer derrota tr*jo 
el inevitable convencimiento de la paz. 
E l 23 de Enero, por ta tarde, dió Julio 
Favre los primeros pasos cerca de 
Bisnaerk y el 28 se pusieron de acuer-
do, mediante las siguieutes oondicio-
nep: 
Entrega de todos ios fuertes, con su 
material, de guerra á los alemanes, y 
200 millones de francos de ooatribu-
Bión de guerr?; 
Armisticio de tres semanas en todos 
les puntos, excepto en los deparmen-
bos donde se decidía la suerte de 
Bourbski; 
Y convocación en Burdeos de una 
asamblea nacional, con autoridad su-
ficiente para tratar sobre la paz defi-
nitiva ó la continuación de la guerra. 
Lo que esa asamblea sancionó en 1° 
fle Marzo, ya es sabido: la cesión de la 
Alsacia, menos Belfort, y de la Lore-
xta alemana, con su capital, Metz, y el 
pago, en un plazo de cuatro años, áe 
una indemnización de guerra de 5,000 
millones de francos, ocupando las tro-
pas alemanas ciertas plazas hasta el 
abono de dicha suma. 
Así concluyó la tremenda lucha que 
abatió el imperio napoleónico y entro-
nizó la república, baio cuyo imperio ha 
restaurado sus heridas esa nación, ere 
criendo en prosperidad ó importancia. 
RBPOBTBE. 
EINCi 
qopferenoia con el ministro de la gue. 
rra. ''r • '• 
—¿Tenéis algún nuevo plan respec-
to á 108 asuntos de Africa!—preguntó 
el rey á Ohambarlain. 
—SeSor —contestó el ministro de 
Colonias,—sólo tengo un pensamiento, 
el mío, el de siempre: la persistencia, 
—No basta—contestó el rey.—jíío 
habéis pensado en que podría llegar 
el caso de ser piadosos con nuestros 
enemigos? 
—No. L a piedad sería la derrota. 
—Puede ser la paz. 
—No en Inglaterra. 
- E n las conciencias—afirmó el rey. 
E l supuesto diálogo lo publica The 
Star, 
Y aHade que lord Ohamberlain ha 
decidido hacer un viaje mientras se 
basca nna solución pacifica respecto 
á la guerra anglo-boer. 
NOTAS TEATRALES 
escritas expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid Z0 de Dmembre de 1901, 
El debut de Camen Cobeña en el Español 
ha sida un acontecimiento. Verdad que ya 
era hora, después de la partida de María 
Guerrero, de aplaudir en el clásico teatro á 
una verdadera actriz. Dice Caramanchel 
apropósito de esto: ' ¿querrá Dios que al-
gún dia aplaudamos juntas en el Español á 
ia rfobaña y á la Guerrero? Son perfecta-
mente compatibles, y aun dijérase que na-
ció la una para complemento de la otra. La 
Guerrero lo debe todo á la fantasía, la Co-
beña todo al sentimiento. María es una ar-
tista de un gran talento, Carmen una artis-
ta de un gran corazón. Nació la Guerrero pa-
ra dar vida en las tab'.as á reinas y damas 
de alto copete, á las tapadas de nuestros 
clásicos, á los discreteos d%nuesti:os poetas, 
al teatro de grandeza de vistosidad, de 
imaginación y de lujo. Nació la Cobeña pa-
ra encarnar las ternuras de los modernos 
ps'cólogos, las vivezas de nuestros grandes 
dialoguístas de hoy, la casta dulzura de las 
enamoradas ingenuas. La casualidad sabia 
ha unido á la Guerrero con un grande de 
Sspaña y á la Cobeña con un escultor. |Na-
da más simpático que estos dos matrimo-
nios que tan lijados como por el amor, lo 
están por el arte!" 
En fln, que la Cobeña fué aplaudidísima 
por el perfecto modo con que representó la 
hermosa comedia de Galdós L a de San 
Quintín. 
El dia de Noche Buena hubo estreno por 
la tarde en el teatro de la Comedia; se tra-
tiba de una obra francesa en tres actos, Le 
coup defouet de Henn^quin y Duval, arre-
glada para la escena española con el títu-
lo de Torícsa y Soler por los señores Abati y 
Reparaz. 
Aunque el estreno fué por la tarde y en 
vísperas de Navidad, circunstancia que 
obligan á la mayor benevolencia, es lo cier-
to que el arreglo está hecho con extraordi-
naria habilidad v revela gran conocimiento 
de la escena y de los recursos cómicos, mu-
chos de los cuales se observa que son genul-
nameníe nacionales. 
SALOME NUÑSZ Y TOPETE. 
LA C0E0NACI0N DS ALFONSO X I I I 
Londres, 22 de Entro.—BL •«World" 
dice que el rey de España, Alfonso 
X I I I , será consagrado rey en Madrid 
el 17 de Mayo, déoimo-sexto aniversa-
rio de su nacimiento. 
E l príncipe de Galea representará 
en la ceremonia áEduardo V i l de I n -
glaterra, 
E l príncipe consorte será delegado 
por Holanda. 
E l príncipe Adalberto de Prnsia re-
presentará á Alemania. 
E l gran duque Alejo llevará la re-
presentación de Busi». 
E l emperador de Austria-Hungría, 
enviará como delegado al Archiduque 
Federico y la Archiduquesa Isabel. 
Italia estará representada por los 
duques de Aceta, 
E l rey Alfonso X I I I hará nna es-
cursión en 1903 con objeto de visitar 
las principales Oortes de Europa. 
EL VIAJS D2L PEINCIPS ENBiaüE 
Berlín 21 enero—Una agencia de 
informaciones ha recibido un despa-
cho de Ohrcago, diciendo que el jefe de 
policía de dicha ciudad ha declarado 
qoe no se hace responsable de la segu-
ridad del principe Enrique en eu visi-
ta á Chicago, mientras no le faciliten 
refuerzos considerables de policía para 
prevenir cualquier atentado anarquis-
ta. 
Eete cablegrama ea considerado por 
algunos fnncionaiios como nna ía-
vencióu 6 pretexto para asustar al 
principe alemán y hacerle deeisistir de 
BU viaje ó cansarle inqaietudes duran-
te su visita á loa Estados Unidos. 
EL BEY DE INGLATERRA 
Y LOS BOERS 
Asegúrase que el rey Eduardo ha 
llamado al ministro lord Ohanberlain, 
después de haber tenido una larga 
F O L L E T I N 102 
NOVELA POLACA 
POK 
E N E I Q O E S I S N K I B W I C Z 
(Efta novela, publicada por la casa edito rlal 
Kaucci, te vende JD !a "Modaraa Poeaia," ObUpo 
cimero 135,} 
(CONTIH&A.) 
—Sea como quiera,—le objetó Liso 
la,—vuestro empleo es temporal, 3 
perteneciendo al Imperio germánico 
donde quiera que estéis y á quien qnie 
ra qoe sirváis, no podéis considerar i 
otra persona como vnestro legitimo so 
berano. 
—ÍTo lo niego, 
—Pues bien: os diré sinceramente 
que nuestro soberano compadece á 
e&ta ilustre República fy los destinos 
de en noble monarca, y no pnede ver 
con baenos ojos á aquellos de SQS sáb 
ditos qne contribuyen á la total rnint 
de una potencia amiga. jQ i ó o s h a n 
hecho los polacos para que os mostréis 
tan duro con ellos! 
—Excelencia, yo podría responder 
é esto eamplidamente, pero temo aba-
sar de vuestra paciencia. 
UNA OPERA NUEVA 
LOS GÜELPOS 
París 19 de Emro.—Se ha estrenado 
en Rama con gran éxito, la ópera Los 
Ouelfos, trabajo póstumo de Benjamín 
Godard. 
E l libreto es obra de Luía Galiaí, 
también fallecido. 
Respecto á la música, loa críticos de 
París han reconocido qoe es una de 
las mejores partituras de Qodard. 
I VIDA ARTISTICA 
UNA mPROVnAOION DE M02ART 
Hallábase Mozart una tarde eu casa 
de Dolls, músico de la iglesia de Sao 
to Tomás de Leipzig, con el cual le 11-
[;*ba ona antigoa amistad. 
E l dueño de la casa le pidió algunas 
líneas de recuerdo: Mozart se excasó 
pretextando que era tarde, y que como 
tenía que salir la mañana siguiente 
mny temprano para Dresde, más le 
convenía descansar que escribir. Pe-
ro, como su anfitrión insistiera, el 
maestro pidió un coadernüiode papei, 
arrancó una hoja, la di vid ó en dos pe-
dazos, escribió durante cinco ó seis 
minutos en cada trozo, y entregó uno 
á Dolls y otro á su hijo. 
L a primera hoja contenía un canon 
á tres voces, con esta ietr8:'!¡AdiÓ8, 
DOS volveremos á ver!*' Descifrada ¡a 
página musical, resaltó ser un trozo 
admirable, impregnado de un delicado 
matiz melancólico. 
E l segando manuecrito era también 
á tres voceej pero de un efecto cómico 
marcadísimo. Entonces se fijaron en 
que los dos podían ejecutarse al mis-
mo tiempo, formando un conjunto á 
seis voces. Se ejecutó enseguida, y el 
efecto fué indescriptible. Todo el mun-
do se deshacía en elogios. 
Mozart entonces se levantó, tomó so 
sombrero y se marchó, diciendo como 
despedida: 
—¡Buenas noches, hijos míos! 
Y ni siquiera se dignó volver la ca-
beza para contestar á los saludos y 
aplausos que Dolls y su familia, entu-
siasmados, le dirigían. 
dg los ÜSÜSSS 
Dos movimientos verifica un buque 
en mar agitado, de balanceo uno y de 
cabeceo el otro; ambos m o viví mentoa 
dependen del estado áe í mar y"?8tO 
su vez de la situación hidrográfica, di-
rección del viento y atracción luniao-
lar. Ninguna de estas causas físicas 
puede modificarse ni por oonsiguiente 
el movimiento de la masa acuosa de-
pendiente de ellas: en la estabilidad de 
los buques es donde á mi modo de ver 
debe buscarse el remedio; para ello 
supongo dos planchas de materia an-
herente, iguales superficies y propor-
cionadas en dimensiones á las del bu-
que; colocadas, nna á babor y otra á 
estribor, á conveniente profundidad. 
Un golpe de mar en este lado haría que 
el buque inclinase al contrario, la plan-
cha de estribor tendría entonces que 
vencer la resistencia que obrara sobre 
su superficie, máa la cohesión que le 
sajetara á la mása líquida, ñor el con-
traria la de babor habría de empujar 
á la que ee opusiera á su descenso y 
vencer también la adherencia que tu-
viera su superficie. 
De «ata mi teoría, resultan un par 
de fuerzas desigaales y contrarias en 
aplicación, cuya suma de intensidades 
se opone al movimieoto referido y cu-
ya fuerza es safícieote, si no para equi-
librar, para modificar el balance. U n 
sistema exactamente igual colocado en 
proa y popa y combinado coa el prime-
ro habría da asegurar esta estabilidad. 
Si esta idea que someto á juicio de 
persona má? competente que yo, no día-
r^ el resultado que me propongo, su-
plico á la opinión, nolajuzgue de atre-
vida, únicamente el deseo de oontribuir 
al progreso es el que ha estimulado mis 
escasisimaa fuerzas. 
J . Y . 
Una imasifln de ralas 
eo la Casa Blanca 
Debe creerse, cuando lo dice un pe-
riódico tan formal y serio como el 
North Américan de Filadelfia. L a Oa-
aa Blanca de Washington, la residen-
cia oficial de M, Roosevelt, hállase in-
festada por una muchedumbre de 
enormes ratas, 
No ha podido averígaarse de donde 
procede tal invasión oe roedores do-
mésticos. Oréese que de los establos. 
Pudiera ser. 
A las personas que son recibidas en 
audiencia por el Presidente, y loa anal-
gos que van á visitarle, se lea ve con 
trecuenoia aaltar del asiento, (así lo 
dice el Oourrier) porque oyen el es-
truendo fragoroso de algo que voltea 
sobre el cielo raso. Son las ratas qne 
trotan por encima del techo. 
Lo que podríamos asegurar, sin ha-
berlo visto, es que 09 la Gasa Blanca 
hay víveres en abundaheía; pues la 
plaga de ratones siempre guarda pro-
porción con la cuantía de los medios 
de subsistencia accesibles en el lo-
cal. 
Se ha ensayado como remedio el pro-
cedimiento de los gatos, y el de las 
drogas envenenadas; pero todo sin re-
saltadlo alguno. 
No es de extrañar, subsistiendo la 
causa primera. Donde hay comestibles 
sabrosos no suelea los gatos ocuparse 
en buscar ratones. Bastante que ha-
cer Ies da el entretenimiento de averi-
guar donde está el mejor escabeche, la 
suculenta sobreasada y el más exqui-
sito jamón, Y los ratones ¡olarol ¿Go-
mo van á comer plátano envenenado, 
habiendo magníficas bolas de queso! 
Porque, hay que desengañarse: solo 
el hambre y la escaeéz echan de una 
casa los ratones y los amigos. 
Y solo la dieta forzosa mueve los ga-
tos á perseguir á sus naturales compe-
tidores en la lucha por la vida. 
L a noticia qoe nos sugiere eatas re-
ñexionea no dice máe; pero se nos figo, 
ra que,á consecuencia da todo esto, va 
á ocurrir lo que pasó bace años eu no 
ee que residencia oficial de a o gober-
nante europeo. 
E n el presupuesto de la casa había 
una cantidad asignada á an empleado 
cuya ocopación era extirpar los rato-
nes; pero el gobierno deseoso de im-
plantar economías dijo; 
—Supriman esta plaza inútil. Fon-
gao en eu lagar algunos gatos. 
A l año siguiente apareció en la nota 
de gastos imprevistos una partida 000-
siderable. 
—¿Para qne es esto? preguntó el 
ministro del ramo. 
—Para Ja manunt^ación de gatos 
buróoratfg. ^ 5 ™ ^ ^ / ^ -
^^JFaér^piearestos animales, dijo. 
Qoj^^B pónó^^roMffA on rata 
{ptfvMA* tnatar rátbáéflO 
l lstá bien, le dijo el subalterno. 
Pasado otro año, apareció en los 
gastos otra cantidad gastada en el es-
pecifico ratonioida, y no hubo modo de 
que resultaran las eoomías. 
Si hubiese empezado el ministro por 
ordenar ona limpia formal en la des-
pensa burocrática del palacio; se hu-
biera extinguido naturalmente loa ra-
tones, y los ratas, sin necesidad de 
gatos, ni polvos, ni empleados espe-
ciales. 
EL ALIMSNTO Y LA aUIMICA 
Paría, de enero.—Las experiencias 
practicadas secretamente en seis indi-
viduos, que por su libre voluntad se 
prestaron á ello, para probar la efica-
cia de las teorías de M. Berthelot so-
bre la alimentación química, han teni-
do hasta hoy muy buen óxlco. 
Se efectúan las pruebas en cuatro 
hombres y dos mujeres, loa cuales du-
rante las tres últimas semanas no han 
tomado más alimento que pastillas 
conteniendo diversas combinaciones de 
carbono, hidrógeno y ázoe. 
No se nota en dichas personas el me-
nor síntoma de aprensión, ni de dismi-
nuoióntan las fuerzas. 
Tres de los sujetos de experimenta-
ción han perdido un poco de peso 
muscular; dos permanecen estaciona-
rios y uno no ha cesado de engordar 
en medio de tan duro régimen ali-
menticio, c 
RICOIOTTI &ARIBALDI 
E ' Adriático, de Veneoia, publica un 
telegrama de su corresponsal en Roma 
anonciando que el general Riociotti 
Qaribaidi ha sido invitado por cierto 
número de italianos residentes en 
Buenos Aires para tomar el mando del 
contingente que se proponen organizar 
en caso de guerra con Chile. 
Añade el periódico italiano que, se-
gún toda probabilidad, el general Ga-
ribaldi declinará la invitación, por ser 
la opinión pública del país abiertamen-
te hostil á que los italianos de América 
tomen la menor parte, bajo concepto 
alguno, en la lucha entre las dos Re-
públicas eud-americanas, en atención 
á existir gran número de inmigrantes 
de dioho Reino en una y otra, y repu-
tar en alto grado inmoral la lucha de 
unos contra otros, afiliados á laa res-
pectivas banderas. 
FRANCIA Y SU MARINA 
SE GUERRA 
E l escritor que bajo el pseudónimo 
de GUuiius publica de vez en cuando 
artículos de marina en L a Petite Q%-
ronde, ha dedicado á la situación de 
la Marina francesa algunas oonslde-
racionea, que no queremos pasen de-
sapercibidas por lo qne pueden tener 
de aplicables á nuestro país cambian-
do algunos nombres. 
(tBl rápido desarrollo de la Marina 
alemana—dice el articulista aludido 
—amenaza el equilibrio que habíamos 
podido sostener enfrente de las fuerzas 
navales de la Tríplice; y pronto el J a -
pón será bastante fuerte para que su 
inteligencia con Inglaterra neutralice 
la aooióa combinada de Francia y 
Rosia en el Extremo Oriente, F i n a l -
mente no hay que olvidar que, en los 
Estados Unidos se desarrolla una con-
cepción belicosa de la doctrina de 
Monroe, que hace prever una época en 
la cual los americanos, no satisfechos 
conOubá y Puerco Rico, querrán apo 
dorarse de nuestras Antillas, apoyados 
en su escuadra formidable." 
OTRO RIVAL DE CARDIPP 
Gomo si no fasra bastante para in-
tranquilizar á los mineros de Oardiff 
el uso de petróleo ea maquinas marí-
timas y terrestres, se sabe que acaba 
de regresará Noruega muy sa tisfe 
cha del resultado obtenido, nna expe-
dición que varias caaaa de Drontheim 
mandaron hace algún tiempo á Spitz-
berg para que se enterase de lo que 
hobiera de cierto acerca de la existen-
cia de ricos carbones en aqoella isla, 
A creer al Oeal Marohant and Ship-
per, generalmente bien informado, la 
comisión ha traído consigo un carga-
mento completo de maestras de com-
bustible que nada dejan que desear, y 
aseguran que existen en las regionea 
visitadas magníficos y muy exteasoa 
depós i tos de carbón mineral, que no 
desmerece? eo.lo^más minimo ^el me. 
jor carbón i n g l ó s , " ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
LA PIRATERIA EN OHINA/I 
E l virrey de üantón ha adoptado el 
plan proonesto por la Daily Press, dó 
Hong-Kong, y va á alistar asa ésoaa^ 
drillade cañoneros con tripulaciones 
europeas, para barrer á los piratas oue 
infestan las aguas de Kwan-Tung. E l 
almirante Bridge faé quien acabó de 
persuadir al virrey á tomar la indica-
da resolución y á hacerla efectiva ain 
demora. Así es que ha empezado ya 
el alistamiento de extranjeros y dos 
torpederos han sido, por de pronto, 
destinados á la arriesgada comisión. « 
No hay necesidad de decir cuánto 
significa, á raíz de la pasada interven-
ción europea, el acto del virrey, ni se-
ñalar la infiaenoia qne puede tener en 
el porvenir sobre el desarrollo de los 
intereses y predominio de Europa, en 
iquellos mares y en el mismo Celeste 
Imperio, * -> 
ORO EN MANDCHURIA 
E n la Frankpirter Zeiiung, ha visto 
la luz un telegrama de San Petersbur-
go, en el cual se asegura haberse des-
cubierto ricos campos de oro en cuatro 
ríos cercanos á la bahía de Possiet, y 
no muy lejos de Ghun Shnn, enMand-
ohuria, con la agravante (para los in-
gleses) de qne el Gobierno del Ocles-
te Imperio ha concedido todo aquel 
territorio en arriendo á les rusos. ^ 
Háblase de importantes compañías 
moscovitas dispuestas á satisfacer 
enormes sumas al Gobierno del Ozar 
por el subarriendo de aquellos terre-
nos, además de un tanto por ciento 
no despreciable en los productos de 
la explotación, que se calcula en mu-
chos millones de rublos anuales. 
Parece también que cierto sindicato 
americano se propone entrar, al efecto, 
en negociaciones con el Imperio ruso. 
B I B L I O G R A F I A . 
Tres casos de dextroeardia observa-
dos por el Dr. Luis Berna y Salamó. 
Trabajo presentado á la Academia de 
Oiencias médicas, físicas y naturales 
de la Habana. 
Trátase aquí, como lo iadioa el t í -
tulo, del fenómeno bastante raro, de 
presentarse el corazón al lado derecho. 
E l Dr. Pernas, muy conocido por 
sus profundos conocimientos en su no-
ble profesión, hace un curio 10 estadio 
de tres casos observados por él, ha-
ciéndolo muy interesante, con sns lu-
minosas apreciaciones. 
Datos de los crímenes de Gampeohuela 
y Manzanillo, por don Rafael Gatíe-
Trez. Forma un tomo en 8? de 150 pági-
nas en el que se reúnen cuantas noti-
cias y conjeturas se han podido obte-
ner sobre los asesinatos cometidos 
contra Oastillo Cañizares, Martin y 
Castro, 
Agradecemos al autor el envío de 
un ejemplar. 
L I B R O U T I L 
Está pronto á terminarse la impre-
sión de la serie de "Problemas de la 
Aritmética Wenworth", declarada de 
Uxto para los maestros. 
Dichos problemas aparecen en la 
obra resueltos y con el análisis en su 
mayor parte, para que los maestroe que 
deseen tx-tminarse de segundo grado 
tengan modo fácil de estudiar y prac-
ticar un caudal de ejercicios para sus 
respectivos alumnos, A reserva de ocu-
parnos da esta obra cuando la reciba 
most diremos hoy que es una garantía 
de la misma el aotor, nuestro amigo, 
doctor Claudio Mimó, catedrático de 
Matemáticas en esta Universidad. 
Championsliip de 1901 á 1902 
ALMENDARE3 Y HABANA 
De profesionales puede calificarse el 
match efectuado el domingo entre las 
fuertes novenas da los olabs Rabana y 
Almendares. 
E l juego desde su comienzo hasta la 
última entrada en qae el Rabana ano-
tó la carrera que le dió el triunfo, fué 
interesantísimo y de mocha eapeota-
ción, sobre todo el 6o inning, en que 
uno y otro club demostraron de una 
manera Orillante las excelentes condi-
ciones de sus playsrs para la defensa 
del cuadro y del campo. 
L i ovación hecha por la numerosísi-
ma concurrencia que llenaba los terre-
nos de Carlos l i l á ambos clubs, fué 
Pídase E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U S A T I V A , V X » O B I Z A N T B T R B S O N S T I T O Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 2% a y d 1 
tributada con verdadera justicia y sin 
pa^a de apasionamientos, pues nno y 
otro bando ¿n4DÍmein8ntQ ftPlaadía,1 
las profesiónaléi jagadas que allí se 
realizaron. ^ " 
E i match fué tan disputado que am-
bas novenas llegaron empatadas hasta 
la novena entrájá, por lo que hubo ne-
cesidad de jugar j iaa más para poder 
salir triunfante uno de loa dos bandea. 
Este inning fué de gran espeotación, 
por la situación en que se colocó el Al-
mendares para obtener la viotoriaj pero 
la ofuscación y el deseo de hacer ca-
rreras, le llevó por ese camino á la de-
rrota, debido además á la manera dis-
ciplinada con que el Rabana jugó, 
dándole un soberbio s7cun. 
E l Rabana en esta misma entrada 
aprovechó todas las oportunidades pa-
ra obtener el triunfo, que lo realizó 
de esta manera: Manuel Martínez (Mu-
latón) toma la primera base por error 
de Cabrera, y la segunda, por otro error 
de Felá Eodríguez, llegando después á 
tercera al ser out Miguel Prats por la 
primera base con asistencia del S. S. ' 
Despoés, al batear Oalzadilla, lo hace 
de flay al centre'field que atrapa la bo-
la, lo cual dió lugar á Martínez, des-
pués de repisar la tercera'almohadilla, 
robe el homeplate, entre atronadores 
apláneos y burras del bando punzó, / 
Los íwaícAde esta naturaleza, son los 
que dan vida y vigor al favorito sport 
de base ball, y en los que tanto vence-
dores como vencidos, merecen los apis a-
sos unánimes de los aficionados. í 
De sentir es que la fuerte novena del 
club Fe qoe tan bién ha puesto sa 
bandera al nivel que la de los eternos 
rivales ee haya retirado del Cham-
pionship por una prueba de adhesión 
á los cronistas de base ball al ser éstos 
desairados por la Liga Cubana en la 
petición que hicieron en favor del pía-
yer Sr. Moran. 
De lamentar es la determinación 
adoptada por los playera y directiva 
del Fe, y nosotros veríamos con gustr» 
que ya que han oaido con honor al la-
do de la agrupación que tanto hace 
por el base ball, volvieran sobie sa 
acuerdo y oompitieraa nuevamente 
por el Ghampicn para demoptrafi de 
una manera patente que con el ¿i&ss* 
pión y sin él los feistas saben colocar 
muy alta su bandera. í 
Si la Liga Cubana no ha tenido ai* 
quiera esa pequeña deferencia par» la 
prensa, nosotros no debemos permitir 
que esos players se perjnd^aen por 
nuestra causa, y por lo ta itc espera-
mos que los amigos de los fdiî ta^ v no 
decimos de la Liga Cubana pctqn« ya 
sabemos lo que debemos espera? de 
ell», hagan porque el olub Fe vp^va á 
la contienda. 
He aquí el Soore del juago del do-
mingo: 
A l m e n d a r e s B . B . C . 
JDGADOnES. 
E. Palomino 3» b 
A. Cabanas rf 
M. López If. 
A. Cabrera Ia 
J. Muñoz y 
R. Rodríguez cf. 
S. Valdéa 2a b 
M. Qaintero c 
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H a b a n a B , B * C . 
—Me parecéis no solo un valeroso sel' 
dado, sino también na hombre pru* 
dente. Mi ofiaio me obliga 'á observan 
á escachar, á indagar la caasa de es-
tos tristísimos a acontecí mientes. Ha-
blad, pues, y no temáis abasar de mi 
paciencia. 
—Siendo así os diré todo lo que 
pienso. Como otros muchos segundo-
nes de nobles familias, me he visto 
obligado á buscar fortuna fuera de mi 
país natal. Yioe á este pais, cuyos ha-
bitantes pertenecen á mi raza, sabien-
do que aquí se admite de buen grado 
á los forasteros que quieren servir en 
la administración ó en el ejército. Me 
nombraron director de las minas de 
sal y encontré el medio de acercarme 
al rey. Ahora sirvo á los suecos, pero 
si alguien me tachase de ingrato, ya 
sabría como contradecirle. 
—¿Da qué modo! 
—jSe me puede pedir más que á los 
otros polacos! ¿Dónde están hoy los 
polacos! ¿Dónde están los senadores 
de eete reino, los príncipes, los magia 
trados, los nobles, sino que en el cam-
po sueco! Y , sin embargo, estos debie-
ran ser los primeros en saber lo qae ge 
hacen, donde está la salvación de ua 
paia y dónde su pérdida. Imito sa 
ejemplo. ¿Oaál de ellos tiene el dere-
cho de llamarme ingrato! ¿Por qaó de-
bo yo qae soy extranjero, permnacer 
fiel al rey de Polonia y á ia Eepúblical 
¿Por qaé he de despreciar este servicio 
qae ellos solicitan coa empeño! 
Lisola no contestó. Apoyando su 
bastón en ia palma de la mano, empe-
zó á reflexionar. Parecía escuchar el 
silbido del viento y el rnmor de la llu-
via. 
—Continuad,—dijo al fin. 
—Basco mi fortuna donde puedo en-
contrarla,—prosiguió el conde Vey-
hard;—y ya qae esta gente perece, no 
me preocuparé de su enfermedad, que 
ellos mismos echan en olvido. Por otra 
parte, aunque me interesase por su do-
lencia, ésta no tiene remedio. 
—Primeramente, porque no quieren 
curar, y en segundo lugar porque no 
lo merecen. Excelencia, ¿acaso hay en 
la tierra on pais donde sean mayores 
el desorden y la violencia! ¿Qaó clase 
de gobierne hay? Bl rey no gobierna, 
porque no se lo permiten; lea Dietas 
no funcionan, porque sos miembros no 
quieren; no hay ejército, porque ios po-
laces no quieren pagar el titule; no 
hay obediencia, porque la obediencia 
es contraria á la libertad; no hay jus-
ticia porque todos la tienen ea poco;8l 
pueblo no es leal porque te dos han 
abandonado á su rej; filta el amor de 
la patria, porque la han vendido á los 
suecos, en cuanto estos prometieron 
conservar las costumbres. ¿Dónde so 
fincontraría cosa ignal! ¿Qaó puebla 
se ctirevería á ayudar V enemigo á do-
minar la patria! ¿Qaiéa abandonaría 
á su rey, no ya porque sea un tirano, 
no por su maldad, sino porque ha des-
cubierto otro más fuerte? ¿Dónde está 
la gente qne prefiere su interéa particu-
lar al del pais, ó que pisoteo de un 
modo infama á los intereses públicos? 
¿Qué distingue á estos nacionales, ex-
celencia? Muéstresema una sola virtud, 
prudencia, buen juicio, valor, constan-
cia, moderación. ¿Qaé poseen éstos? 
Una feaena caballería. Pero los númi-
das eran famosos por su calidad de ji-
netes, y los galos, segúa se lee en la 
historia romana, eran excelentes sol-
dados; ¿dónde están ahora? Han pere-
cido. E l qae se esfuerza ea salvar á 
Polonia, pierde miserablemente el 
tiempo. Sólo los insensatos, los violen-
tos, los malvados, los egoístas pueblan 
esta tierra. 
Yeyhar pronunció estas últimas pa-
labras con un arrebato de violencia 
maravillosa en un farastero que gana-
ba su sustento en medio del pueblo 
despreciado; pero Lisola no 16 extrañó 
en lo más mínimo. Viejo en la diplo-
macia, conocía el mundo y los hom-
bres. Síbía que el que no sabe recom-
pensar como es debido á sa bienhecor, 
le tacba sus faltas para excusar su pro-
pia ingratitud. Por otra parte recono-
oía qne, hasta cierto punto, Veyhard 
tenía razón en sus quejas, i ío protes-
tó, pero pregantóle: 
—.Sola oatólioo? 
Bl conde se quedó oonfaso. 
—3í, excelencia—dijo. ' 
He oido decir en Vyelonie que hay 
quien aconseja al rey Carlos Gustavo 
la ocupación del convento de Yaena 
Gora. (1) ¿Bs cierto? 
—Excelencia, el convento está pró-
ximo á la frontera de Silesia, y Juan 
Casimiro puede recibir fácilmente men-
saje de aquel lado. Debemos ocupar el 
lugar para prevenir esa ocurrencia. Yo 
he sido el primero en avisar á su ma-
jestad, y él me ha confiado la em-
presa. 
Aqaí Veyhard se detuvo de pronto, 
recordando que Kmita estaba en el 
ángulo opuesto de la estancia, y acer-
cándose á él, le preguntó: 
—¿Comprendéis el alemán? 
—Ni una palabra—respondió An-
drés. 
—¡Qaé lástimal Queríamos rogaros 
que tomaseis parte en nuestra oonver-
saoión. -.r^ 
Dicho esto volvió al lado de Lisola. 
— E s un noble extranjero qae no 
comprende alemán. Podemos hablar 
libremente. > -
—No he de gaardar secreto alguno 
—observó el barón—pero á fuer de ca-
tólico, sentiría ea el alma que se pro 
finase un lugar sagrado. Y como estoy 
seguro de que su majestad el empera-
dor comparte mis sentimientos, rogaré 
á su majestad el rey de Saeoia respete 
(I) Montaña resplandeciente 
JUGADORES. 
M. Prats rf . . 
R. Calzasilla c. . . 
V. González 2a b 
L. Padrón 3a b. .. 
C. Royer p 
B. Carrillo ea . . . 
A.Molina Ia 
A. Arcano If . 
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ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S { 
A í m e n d a m . . 0-0 0-0 0-0-1-0 0.0=1 
Rabana l .O.U.0.0.0.0.0.0 J =3 
S U M A R I O 
EameAruns: Habana l, por V.Gonzíloz. 
Sacri/ace Ms^Habana'. 2, por Praia y 
Oalzadilla; Almendares 2, por Palomino y 
Cabañas. 
Called balls: Por Royer 2, á López y Ma-
ñoz; por Muñoz 3, á González y Aroaüc 2. 
Siruek outs: Por Royer 4, á Palomino, 
López 2 y Bastamente; porMañoz 2, á laa-
zadiila y Carrillo. 
Dieron los three strikes: S. Valdéa, 
Time: 2 horas 40 minutos, -¡tí^ 
ümpires: Backley y Cachurra. ^ 
Anotadores: Por la| Liga, T. Chapoteo, 
por el Habana 3. G. Quirós, y por e. A l -
mendares J . F. Priete. 
—Este Score es tomado expresamente 
para el DIARIO DK LA MARINA. 
á los monjes. Por lo tanto, demorad la 
ocupación por algunos días. ^ % 
—Tengo instrucciones precisas, aun* 
que secretas; pero no lo ocultaré á 
vuecencia, porque deseo servir áelmehi 
te al emperador. Puedo asegurar á 
vuecencia que no se cometerá profa* 
nación alguna en el sagrado lagar. S o j 
oatólico. 5* 
Lisola se echó á reir, y deseoso de 
sonsacar la verdad de nn hombre mei 
nos diestro que él, preguntó en son do 
burla. 
—Pero, jvais á coger el tesoro da 
los monjes? No os olvidareis de ello, 
\ohf lo tengo por oiertol 
—Puede ser—respondió el conde.-— 
L a Santa Virgen no me reclamará los 
thalers de los monjes. Todos pagan, y 
justo es que ellos paguen también. 
—¿Y si se defiendenf 
B l conde soltó la earcajada. 
— E n este país nadie se defiende. Un 
tiempo fné que podían luchar 
Ahora ea tarde. 
—Muy tarde—repitió Lisola. 
Aquí terminó la conversación. Des-
pnós de cenar partieron, ¿ m i t a ee 
qaedó solo y se faé á su habitación 
para acostarse. Aquella noche fué para 
éí la más terrible, después de su salida 
de Kyedani, Bn tanto qoe escachaba 
las palabras del conde, había conteni-
do con mucho trabajo sus deseos da 
gritarle» 
—{Mientes, perjurol 
4 i i i l A M l O O K L , A K I X A - E n e r o 28 de 
1902 
LÁWEMFEOTEO 
E n el castillo de Moneada existía en 
otro tiempo nna torre á la oaal el val 
go daba el nombre de / a torre del es 
tectro. Diz que ciertas noches ee veía 
en ella lez, á pp^r ríe hallarse inhabi-
tada, y el vnlgo ui ot ÍH OO« á cada 
sábado, al dar lí»8 doce ut la noche, 
se aecm^ba á ona ventana el espectro 
del noble oabalbro D. Hago de Mon 
cada, muerto en 1278 á manos de nn 
oecnro alnaogava. 
Sóbrela muerte de : re ilastre os. 
ballero recogí on día cierta tradición 
qa<? podrá ser ó no cierta, pero como 
me contaron onento. 
E n nna osonra T fría noche de no-
vifmbrede 1278 á corta distancia de 
Santa Ooloma de Gramanet, y en nn 
earoinoque iba costeando la orilla del 
B«e68, se hallaba sentado en el snolo, 
con la cabeza apojadaen nn árbol, no 
fcombre envuelto en aqnelia espacie 
de manta parda qne asan los almogá-
yares, flobiéraee dicho qoe dormía. 
Sin embargo, nada menos que esto, 
l ío dormía; esperaba. 
üaalqniera qoe hobiese podido ob-
servarle fe través de la oscuridad qoe 
reinaba, hnbiérale visto incorporarse 
braBoamente de pronto, avanzar la ca-
beza como si de interrogar tratase los 
roídos de la noche boeoando entre to-
dos nno qoe foese más familiar á en 
oido, y, en segnid», como si este exa-
men no le hnbiese dado el ret altado 
qaa'esperaba, bajarse hasta tocar la 
tierra y aplicar el oido, permanecien-
do más de on minnto tendido en el 
suelo y en ana verdadera inmovili-
dad. 
Al cabo de este tiempo se levantó 
B^tieieoho, y abandonando el árbol 
junto al cual había hesta entonces per-
maneoidn, fué á colocarse en mitad del 
camino. 
Unos roinníoa después, nn ruido co-
menzó á hacerse sentir entre el silen-
cio de la noche. E r a el trote de un ca-
ballo. Acercándose, fué poco á poco ha-
oi« el punto donde estaba nuestro 
hombre misterioso, y bien pronto vió 
éste surgir de entre las sombras el 
perfil de na jinete. Sin duda el que 
avanzaba vió también delinearse una 
sombra en mitad del camino, pues que, 
inclinándose sobre el cuello del caballo, 
sin no" obstante moderar el paso de 
éste, gritó con voz robusta y baronil: 
—iQnién anda allí? 
—Dn hombre qoe desea hablaros, 
contesto el desconocido. 
E l jinete tiró de la rienda y detuvo 
su caballo, y al propio tiempo que se 
inclinaba de nuevo como para descu-
brir mejor al que acababa de hablar, 
so mano derecha bosf aba bajo la pe-
lliza qne le envolvía el poao de la da-
ga que siempre llevaban los oaball roa, 
de entonces en su cinto, daga peqoeHa 
y de punta agudísima qne servía de 
arma arrojadiza á los que, como el j í -
pete de hablamos, sabían dispararla 
con certero tino y desde gran distan-
cia. Qaizá el desconoció se apercibió 
de este manejo, pues hizo nn movi-
miento como para adelantarse, pero le 
detuvo la voz del jinete. 
—Oí lo qne quieras sin adelantar 
un paso, ó te arrojo mi daga, y por la 
Bsngre de Cristo Nuestro Señor que 
no erraré de una pulgada tu corazón. 
E l desconocido que había dejado 
caer el embozo de su manta, se cruzó 
de brazos, y dijo mientras que nna 
sonrisa indefiaible vagaba por sus la-
bios: 
—¿Don Hago de Moneada tiene 
l^í^do? 
—¡Villano! gritó el jinete. ¿Cuándo 
has visto ó has oido decir que hubiese 
temblado nn Monoadaf Perdónete tu 
insolencia en gracia de qne me digas 
pronto lo que de mi deseas; pero an-
tes de todo, e^¿¿;ieza por decirme tu 
nombre, pues sabes el mió. No gusto 
de hablar con gente desconocida. 
—Me llamo Farech el almogávar. 
—¿Y qué es lo qae quiere Farech el 
almogávar á Hago de Moneada? 
—Una sola cosa, su vida. 
Don Hago se irgió sobre la silla de 
so caballo y sos ojos centellearon en 
la obscuridad. 
—¿Mi vida has dicho, perro almogá-
var? ¡Mi vidal ¿T para qué necesita mi 
Vida un lenguaraz villano como tú? 
— Porque la palabra de un villano 
vale tanto como la de un caballero, y 
he prometido mataros. 
—¿T á qué perro judío ó moro le has 
prometido la vida de un Moneada? 
— A l vizconde de Resanes. 
Al oir Moneada el nombre de su ene-
migo mortal y encarnizado, lo adivinó 
todo. E l hombre que tenía delante era 
non de esos nacidos de la hez del po-
pulacho, qae en aquella época alquila-
ban su brazo y su puSal á los oaballe-
rra para desembarazarles de cualquier 
enemigo demasiado poderoso ó dema-
siado temible qoe les estorbare. 
E n cuanto D. Hogo oyó el nombre 
de su enemigo, lo comprendió todo, y 
en el acto, con la rapidez del rayo, des-
env*iD6 so d»ga y la arrojó con ímpetn 
al almogávar, clavando al mismo tiem-
po con furia el aguijón en el vientre de 
sn caballo para hacerle saltar sobre el 
cuerpo del asesino. 
La daga partió, en efecto, disparada 
de la mano de D. Hogo, pero fué á ola-
varee en el árbol en que había estado 
apoyado Farech; el caballo saltó, en 
efecto, por encima de su cuerpo, pero 
no de sa cadáver. También á su vez el 
almogávar lo hebía comprendido todo, 
y con la misma rapidez que puso en la 
acción D. Hogo, ee tiró al suelo para 
evitar la daga y dejar paso al caballo, 
que, á mantenerse en pie, le hubiera 
derribado indudablemente. F c é , sin 
embargo, tan instantáneo el saltar don 
Hngo por encima de sa cuerpo, como 
ponerse en pie el almogávar, echar á 
correr tras del caballo, alcanzarle, mon-
tar en la grupa de nn bote, y ceñir al 
jiceteconnna de aquellts correas de 
qne iban siempre provistos los almogá 
vares para sujetar sus azconas ó apri 
siocar á sus enemigos, teniendo Algu-
nos de ellos la habilidad, y Farech era 
de este número, de arrojarlas como 
un IRZO. 
Cuando Don Hogo quiso hacer un 
movimiento de resistenois, estaba ya 
atado. 
E l almogávar detuvo el caballo, ee 
apeó, levantó á Don Hugo de la silla 
con la misma facilidad que lo hubiera 
hecho con un saco de plumas, y lo de 
positó en el suelo. 
E l asombro que causó al caballero 
la rapidez de todo este manejo, había 
paralizado sa lengua. 
c c 
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—Don Hogo, os he dicho que los vi-
llanos al dar ona palabra sabían oum-
plirla. Sois mío ya. Rezad vuestras 
oraciones y poneos bien con Dios, por-
que vais morir. 
No le espantfba i a muerte al de 
Moneada. La había visto muy á menu-
do y muy cerca en los campos de bata-
lla. Una idea cruzó como un rayo por 
su mente, y, mirando cara á cara al al-
mogávar, le dijo: 
—Farech, ¿cuánto te han dado para 
matarme? 
—Me han llenado el casco de mora 
batines. 
—¡Torpel te lo hubieran llenado cin-
co veces lo menos si hubieses sabido 
hacerte valer. 
— ¡Qué queréisi Soy hombre qne me 
contento con una ganancia módica. 
— Estas oioco Vvvces te lo llenaré yo 
si me salvas la vida. 
—No puede ser, D. Hago. He dado 
mi palabra y me han pagado anticipa-
damente. 
—Te lo llenaré seis, diez veces. 
—Aunque fuesen ciento; aunque me 
diéseís, construido de oro macizo, el 
castillo de vuestro hermano el barón, 
que asoma allí arriba 
D. Hogo conoció que no había dado, 
con un asesino vulgar, y se dispuso á 
morir. 
L a frente del almogávar se había, 
sin embargo, nublado. Estaba medi-
tando. E l caballero siguió en el rostro 
de Farech el hilo de sna reflexiones, y 
esperó. 
—No, dijo al cabo de un momento el 
almogávar; no puedo dejar de mataros, 
porque sería deshonrarme. He recibi-
do la paga y he dado mi palabra, pero 
puedo hacer otra cosa. 
—¿Cuál? 
—Matar al vizconde de Resanes lue-
go de haberos matado á vos. 
ü n rayo de gozo i'uminó el semblan-
te de D. Hugo. E l placer de la ven-
ganza le hacía grata su misma muerte. 
Los hombres de aqael siglo eran de es-
te temple. 
—Qoe me place, dijo. Hubiera que-
rido, bieo lo sabe Dios, matarle por mi 
propia mano y en campal o< mbate; pe-
ro ya qne esto no puede ser, acepto tu 
oferta. Te llenaré cinco veces ta casco 
de morabatines. 
—No sería justo esto y me deshon 
raría también, contestó con cierto te 
no de hidalguía el almogávar, que en-
tendía el honor á su manera. Os cobra-
ré lisa y llanamente por su vida lo que 
él me ha pagado por la vuestra. Ni 
más ni menos. Bien es verdad que él 
como hombre vale menos que vos, y su 
vida estaría bien p»gada con la mitad 
de la soma que he recibido por la vues-
tra; pero al fia y al cabo es él vizcon-
de, siendo vos no mas que simple ca-
ballero, y vaya esa otra mitad de la 
suma por su título. ¿Os acomoda el 
precio? 
—Me acomoda. Falta ahora arreglar 
las condiciones del contrato. 
—Son muy sencillas, vals á darme 
vuestra palabra de honor de volver á 
este sitio dentro de una hora, solo y 
sin armas. E n seguida os soltaré la co-
rrea, montareis en vuestro caballo, os 
llegareis al castillo del barón vuestro 
hermano, y volveréis con el dinero con-
venido. E n cambio, yo os daré á mi 
vez la palabra de que antes de tres 
días habrá muerto el vizconde de Re-
sanes. 
—¿Puedo estar seguro de que cum-
plirás tu palabra? 
—Como yo le estoy de vos, D. Ha-
go, cumpliréis la vuestra volviendo á 
este sitio dentro de nna hora, solo, sin 
armas y con el dinero. 
—Mi palabra tienes, almogávar. De 
Bata la correa. 
— Y vos tenéis la mía, D. Hogo. Po 
dreis morir tranqoilo. 
Farech aflojó el lazo de la correa que 
sojetaba al caballero, y ya ni uno ni 
otro se dijeron más palabra. 
Estraño contrate, ¿no es cierto? 
Y , sin embargo, cuenta la tradición 
qne uno y otro le cumplieron al pie de 
la letra. 
A la hora estaba de vuelta D. Hago 
con el dinero; á los pocos instantes ha-
bía dejado de existir á manos de F a 
reoh el almogávar, y tres días después 
de eeta muerte los servidores del viz-
conde de Resanes, que tenía su casti-
llo cerca de Martoreli, viendo que BU 
señor tardaba en volver de caza, á la 
que había partido muy de mañana, 
fueron á registrar el bosque vecino, y 
le encontraron bañado en su sangre y 
cadáver al pie de un grupo de álamos. 
Junta á él recogieron nna ensangren 
tada azcona de almogávar. 
VlOTOB BALAGUBB. 
JRecibo 
Mrs, Wood recibirá esta tarde en 
Palacio. 
La banda de Artillería tocará esoo-
jidas piezas en la Plaza de Armas da* 
rante la rcoepoión. 
« • * 
B i e n v e n i d o 
Ha llegado ayer á la H »baua el dis-
tinguido caballero v epaleata hacen* 
dado señor Emilio Terry. 
Sea bienvenido. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
*̂ fÉ E n e l C a s i n o A l e m á n . 
Espléndida ha sido la fiesta de ano 
che en los salones del Gasino Alemán» 
Ha superado, por más de un ooncep 
to, á las más brillantes que en estos 
últimos años ha ofrecido el prestigioso 
centro que preside el cumplidísimo oa 
batiere señor J . F . Berndes. 
Nos falta hoy tiempo, y tanto como 
tiempo, espacio, para extendernos en 
la descripción de la soirée. 
L a aplazamos para mañana. 
• 
• « 
A s a l t o 
E l grupo de jóvenes que proyecta 
dar varios asaltos durante los Oarna 
vales en casas de familias distinguí 
das, ya tiene dispuesto para elpróxi 
me domingo su primer asalto. 
L a casa elegida es la residencia de 
una familia muy conocida en el mundo 
habanero. 
Por hoy no podemos decir más que 
es en el Cerro. 
Y agregar qae asistirá una natrida 
comparsa de dominós azules y negros 
Será el clou de la nooha. 
QUEMADURAS GRAV3S 
Ayer tarde ocurrió un lamentable acci-
deote en la casa n? 13 de la calle de la Mi-
sión, debido á que al estar la joven de la 
raza mestiza María Pedro,natural de Quie-
bra Hacha, de 19 años y estado soltera, en-
cendiendo un fogón, fué á echarle on poco 
de petróleo con una botella, para avivar la 
" ama, se inflamó dicho líquido, y al reven-
tar la botella se le esparció por el cuerpo 
prendiéndole fuego á las ropas que vestía. 
A las voces de auxilio dada por la joven 
Marla,al verse envuelta por las llama8,acu-
dieron varias personas, entre estas el vigi-
lante 7SS, Francisco Pérez O caris, de la 4'? 
Estación de Policía, quien al arrancarle las 
ropas, se causó extensas quemaduras de 
segundo y tercer grado, en ambas manos, 
con pérdida del pulpejo del dedo índice de 
la mano derech », de pronós ico g.ave, se-
gún certificado del Dr. Mamario Nuñez, 
que le hizo la primera cura. 
También don Joeó López, carretonero y 
vecino de Regí», que pasaba en aquellos 
momentos por frente al domicilio de María, 
al acudir en su auxilio, sufrió la fractura, 
de la 2a falanje del dedo grueso de la m no 
zquierda, lesión que fué califica la de 
rave. 
El Dr. Sigarroa, médico de guardia en la 
Casa de Socorro, asistió á la desgraciada 
joven, certificando que presentaba quema-
uras diseminadas por el tronco, rostro y 
estremidades de pronóstico grave. 
La joven María fué remitida al Hospital, 
no habiendo sido admitida en dicho 
establecimiento, suc familiares la traslada-
ron á su domicilio. 
El Sr. Juez del distrito del Centro cono-
ció de este hecho. 
ASALTO A MANO ARMADA 
En la Ia estación da pilicía fué presen-
tado anoche por el vigilante número 223, el 
blanco Sergio Fernández Andrió, de 17 
años, soltero, cab -llericdcoy vecinode la ca-
lle 11 en el Vedado, al cual había detdnido 
petición de don JOEÓ Ducal Gómez, carre-
tonero y domiciliado en Príncipe Alfonso 
número 227, quien lo acosa de que al tran-
sitar por la calle de la Esperanza y Corra 
les, dicho individuo trató de horrarle va-
rios efectos que llevaba en sn carretón, y 
cual no llevó á cabo, por habérselo 
impedido, pero que mía tar^e le salió al 
encuentro, asaltándole cuchillo en mano, 
no llegando á robarle por la intervención 
del policía ya expresado y varías personas 
que acudieron en su auxilio. 
Dicho individuo al varee sorprendido, 
empreñó ó la fuga, pero pprseguido á la 
voz de "ataja" se logró su detección en la 
calzada de Belascoaín y Corrales. 
El sargento Alacán identificó al detenido 
con el nombre de Joté Antonio Fernández, 
estar reclamado por hurto, según circular 
del Juzgado del Centroy particulares que 
confesó el detenido. 
Fernández <ué remitido al Juzgado de 
guardia para que se procediera á lo que ha-
ya lugar. 
UN LADRON 
A la voz de at ija fué detenido por el 
vigilante 831, el blanco Jesús Fernández 
Rosar, vecino de la câ le de Omoa, cuyo 
ndivíduo iba huyendo por haber sido sor-
prendido en los momentos que trataba de 
robar en la peletería La Perla, establecida 
en la calzada del Príncipe Alfonso número 
14, quedándose dentro de dicho estableci-
miento al ser cerrado éste por la noche 
Quien lo sorprendió en su escondite fué 
el depenoieme Manuel Montequín, al sen-
tir esta madrugada que quitaban la cuña 
de la tranca que cerraba una de las puer-
tas. 
El detenido pudo abrir la puerta y em 
prender la fuga, pero fué detenido al hacer 
el Mantequín un disparo de revólver y acu-
dir la policía. 
En el establecimiento no se ha notado 
falta alguna. 
ENVENENAMIENTO 
La parda Mercedes Sánchez, de 26 año^ 
vecina de Zmja número 66, trató aya*" 
de suididarse tomando una substancia tó-
xica. 
Conducida la paciente al centro de soco-
rro, fué asistida de una intox'cación de 
pronóstico leve. 
La Sánchez maoifástó qne había ate^a 
do contraso vida oorencontrarse aburrida. 
UNA MENOR QUEMADA 
La menor morena Caridad García, de 18 
meses, vecina de Florida número 61, fué 
asistida en el centro de socorro del primer 
distrito, de quemadurasfen diferentes par-
tes del cuerpo que fueron califioadas de 
menos graves. 
Dichas lesiones las sufrió casualmente al 
pasar por debajo de una mesa en la cual 
había un jarro de leche hirviendo, que al 
volcarse le cayó encima del cuerp3. 
DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos por la policía se-
creta, el blanco Antonio Oliveira Santos, 
reclamado por estafa por medio del jue-
go de la cinta, eogón orden del juez correc-
cional del primer distrito; y el moreno Jo-
sé Cruz Salomé Hernández (a) "El Matan-
cero," por amenazas á la meretriz "Felipa 
la Chiquita," vecina de Egldo número 107. 
DOS ALFILERES 
En la oflcioa de policía secreta se en-
cuentran depositados dos alfileres para cor 
bata, qne fueron recogidos en la vía pública 
próximo á los teatros y Parque Central y 
cuyas prendas se entregarán al que justi-
fique su propiedad. 
GACETILLA 
Los TEATROS.—Están todos abier-
tos esta noche. 
Tacón para el beneficie del Centro 
de Veteranos. 
No queda á estas horas nn paleo, 
uno solo, á la venta. 
E n Martí, tercera representación de 
L a Tosca como primera función de 
abone. 
Currro Vargas en Payret. 
¥ en Albisu: 
A las ocho: Caramelo. 
A las nueve:Oorreo Interior, 
A las diez: E l dúo de la Africana, 
E l vier. es se pondrá en escena en 
este popo ar coliseo la zarzuela íiobin-
són. 
LA TOSOA Y SD AUTOR.—Bl 2 7 de 
noviembre de 1S87, la b^'ioiosa orém e 
parisiense se agoip^b* A ¡aa puertas 
del teatro L a Porte Saint M -nín, an-
siando presenciar la represeotacióu 
del inmortal drama trágioo da dardou 
L a Tosca. 
Entre los que pugnaban por penetrar 
primero en el sa'óQ, se distinguía un jo-
ven de escaso bigote, cu ti» algo more-
no, frente despejada, mirada brillante 
á veces dulce y melancólica. Vestía, 
aunque modestamente, coa corrección 
y su acento al hablar acusaba á un ex-
tranjero. Tomó un billete de galería y 
fué á ocupar un obscuro rincón, desde 
donde escuchó hasta el fiaai, sin per-
der el más insignificante detalle, la 
sensacional tragedia que ante sus ojos 
se desarrollaba y que el público aplau-
día con frenesí. Cuando ai finalizar el 
drama caía el telón, aquel desconocido 
abandonó su asiento y los que cerca de 
él ae encontraban le oyeron pronunoiar 
en italiano con vehemenoi»: 
"Al giuro c h e / a r ó di Tosoa lamía 
opera." 
Aquel joven ignorado en París, era 
un descendiente de una familia de mú-
sicos ilustrep; era hijo de Miguel Pua-
oini, reputado maestre y versadísimo 
en las letras y en las ciencia*: ^quel 
leven, á quien en el año de 18J8 áülu-
daban los primerea albores en la ciu-
dad de Luooa, se llamaba Gíaoomo 
Puooini, que el 14 de enero de 1900, 
trece afios después de haber asistido á 
la primera representación del estreno 
de la conmovedora tragedia del lau-
reado dramaturgo francés Victoriano 
3ardou, era aclamado con delirio pe* 
el púolioo selecto de Eoma, en el ele-
gante coliseo que en la Vía Firenze 
fundara el caballero Domenioo Coa-
tanzi y erigiera el notable arquitecto 
Sfondrini: " E l Teatro Costanzi'S tem-
ple del arte á donde conenrrieroa antes 
de varias partes de Italia los críticos 
más competentes para juzgar la ópera 
OavalleHa Kvs'ioana, de Maseagni, y 
donde en 19 )0 Poccini lanzaba al mun-
do sa inmortal Tosca. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas que 
se logarán esta noche en el frontón 
J a i A fa:: 
Primer partido^ á 30 tantos: 
Lizundia y Ab^diano (blanoo«) con-
Urresti y Pasiego Menor (azules.) 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN.—Compañía de Leopoldo Fró-
goli.—A las 8 —Primera parte: La 
zarzuelita en un acto: A las Máscaras. 
—Segunda parte: L.Ape ( L a Abeja). 
Tercera parte: PaH* Oonce t.—Oa&tt* 
parte: Fregoligraph. 
PAVRBT.—Compañía de Zarzue la -
noche: Función por tandas.—A las 
onhos pr<mer aoto de Curro Vargas.— 
A Us 9: segundo aoto dn Curro Vur-
ga?.—A las diez: tercer acto de Curro 
Vargas, 
ALBISU.—Cempafíía de zarzuela-
Función por tandas.—A laa ocho y 
diez: Caramtlt.—A las nueve y diez: 
Correo Interior.—A las diez y diez: E l 
Dúo ¿e la Africana. 
MARTI.-Compañía da O era I ta -
liana.—La ópera eo 4 aotoi-: Federa. 
ALHé.ttfBRA.—Compañía de Zarzue* 
la y Baile.—A las 8¿: Estreno del jo 
guete en on aoto: Oaaa de Bo ñ' S.—A 
las 9i: Bl Tranvía Eléctrico.—A las 
10i: Bl Cato de Pepita. 
SALÓN TEATRO CUBA.-Neptuno y 
(Jaliano.—Compañía de Variedades.— 
Función diarta.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. - • 
CIRCO D» PÜBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temperada de 1901-
Qraa Compañía Ecuestre y de Varíe, 
dades. Divertidos olowns Función dia-
ria, á ia s ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos juguetes á les n i ñ o s . - T o d a s 
as semanas nueves artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortuns, en sus 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
escéntricos, actos nunca vistos.— 
Los jueves matices populares á las 
tres de la tarde á mitad de oracio. 
FRONTÓN JAI ALAI.—Temporada 
de invierne.—Partidos y quinielas, á 
as ocho de la noche, con les pelotaris 
contratados en España. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
unes 21 de enero al domingo 2 de fe-
brero cincuenta asombrosas vistas de 
as fiestas de la esooadrarusa en Ton-
on y París.—Entrada 10 centavos.— 
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tra 
PHmora quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Irao, Machia, Oeoilio, Y a -
rrita y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Machín (blanoos), o jntra 
Iruo, Ibaoeta y Esooriaza (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego chico, ürreati, Alí, San 
Joan, Ibaoeta y Lizundia. 
E l espectáculo empezará á la ocho v 
lo amenizará la Banda d é l a Benefi-
cencia. 
¡AGUA VAI—Quien dice ¡Agua vál 
está claro-qae dice: ¡No hay quien 
me gane!—y ¿quién le gana en las ven-
tas—á la egregia Caía Qraniel—Po-
drá ganarle, y le gana,—en capítulo 
fumable,—la fábrica de R. Aliones,— 
cuyo tabaco no hay nadie—qne de fu-
mador se precie,—que con júbilo no 
ensalce;—pero jen telas? ¡que si quie-
res!—Aquello es le impepinable,—lo 
arohicolosal y egregio—que vieron es-
tas edades.—Inolán y su Compañía,— 
con un instinto admirable,—en las fá-
bricas de Europa—sus mejores com 
pras hacen.—T cuando á la Habana 
llegan-sus sedas y sus percales,—sus 
terciopelos y rasos,—su percal y sus 
clanes,—bizca se queda la gente,—y 
obligadas á comprarles—se ven, si á 
la Moda rinden—culto ferviente y 
constante.—De aquí el oródiio, el pres 
tigie—que goza L a Casa Grande,—y 
que su nombre la Fama—lleve ufana 
por el aire. 
OJO OLINIOC — 
Una mano criminal 
asesinó á D. Pascual; 
y al hacer la disección 
por mandato judicial 
no apareció el corazón, 
ün caso tan peregrino 
nadie se pudo explicar 
ni la ciencia demostrar. 
Pero á un forense ladino 
ee le ocurrió preguntar: 
—¿Quó era en vida este señor? 
Y un anciano servidor 
del finado, fué el primoro 
en responder:—Usurero 
de los de marca mayor. 
Miserable, cruel, tacaño 
se gozaba en la amargura 
é hizo en el mundo tal daño 
que triplicaba cada año 
su capital con la usura.— 
— E l caso, pues, es sencillo,— 
dijo el forense en cuestión. 
Y registrando un bolsillo 
del chaleco de aquel pillo 
allí encontró el corazón. 
J . Fillol Sans. 
LA DÍAMELA.-El amable presi* 
dente de la sociedad de Asaltos L a 
Diamela, señor Antonio Salas, ha te-
nido la atención de invitarnos para el 
baile que se ha de celebrar esta noche 
en la morada del etñor Donato Agai-
rre, Manrique 63 
Agradecemos la invitación. 
LA NOTA FINAL.— 
E n un salón: 
A r t u r o . - Señorita, tenga usted la 
amabilidad de aceptar esta flor come 
símbolo de unamor que no tendrá nun-
ca fin. 
Rosa.—La acepto, caballero, come 
expresión de un amor que no teodrá 
oanoa principio, 
l u a r P O C O 
M o s c a s y a b e j a s . 
Abejita que trabajis 
ellenciosa en tu colmena; 
qne allí comes y al í ciíaa 
y haces la miel y la cera, 
y qne el alguna vez sales 
no es para lucir tus prendas 
eino para andar buscando 
la flor qoe más miel te ofrezca 
y sacarla y encerrarte 
en tus panales con ella; 
que igualmente con lo dulce 
y lo anurgo estás contenta, 
porque lo mismo el clavel 
que el tomillo te aprovechan, 
y en todo hallas miel, obrando 
como obran 1 s almas buenas; 
para tí son mis amores, 
mis requiebros y ternezas; 
pero no para la mosca, 
frivola, holgazana y terca, 
que vive en ocio perpetuo 
sin pensar en cosa seria; 
que vuela estúpidamente, 
zumba, bulle y corretea 
juntándose ásus amigas 
tan holgazanas como ella 
para cebarse con todas 
las inmundicias que encuentra, 
como hacen los corazones 
ruines y laa malas lenguas. 
Paño de futuras lágrimas, 
rruijercit* casadera, 
j,*' bes cómo yo te quiero? 
Nunca mosca, siempre abeja. 
Luis Ram de Viu, 
Si dudas de la justicia de una acción, 
abstente de ella. 
Proverbio chino. 
Dn marido y su esposa disputan acalora-, 
amonte; y la mujer, que es muy fea, ex-» 
clama: 
—i Y aun te atreves á mirarme cara á 
cara! 
El marido, filosóficamenfe: 
— S I , señora; uno se acostumbra en la vi-
da á todo. 
A. H w / r / t , 'na, 
(Por Bl bombero.) 
Se venden varios aparatos 
RA NÍOTAR SODA D l K I G I R á B A L 
NffiOT^B - O O A D E 4 L B I 8 Ü 748 8» 38 
4 <!;aa Colonia Frlm ale; 
de F M i l l o t . 
LA M E J O R D E L M U S E O . 
ESENGIáS, POLVOS Y L 6 9 K E S , 
<*t<i P U K F P M R K I A hs oido premiatU con 
M E D A L L A iJ>EO» O e n l a t X P O S a l O N D E 
P A b l o ÜO 193.'. Se ?©rn,e en 
^ X J P E T I T P A R i a í f 
de D . H . y A b l a n e d o . 
Obispo 101. _ T e l é l o n o 686 
26* 15 E n 
B U E N Nf. a D C I O 
8* venden ĉ nou nía v'scas y un oi ematognfo mo-
derno, á como of rascan por no necesitarlo sn on^ ño, 
lüfof mar n en Agn» a « 49 fiO i» 2 
A VISO. Para < x lotar un buen neBOoio que fa 
x\.cilcnenie sa eutendori deapuea de aignuas ?x 
piieaoianes, te desea encontrar ua emprendedor 
para darle participación mediante y coi arreglo ai 
capital qns apañe Di dos -i cuatro de la Ur e en 
Zanja nV 40. 620 alt 8-23 
CO R S E T E R A . - F R A N C I S C A F E WEZ hOME-ro participa á us f ^vorecedorae y á las sefio 
ra« en particular que tiine un modelo de oorssts 
retos y cómodos, detde nn cent'n en adelante 
O Reitlr 23, a t-js. 677 4 i 2 5 J 6 d - 2 f i E 
S O C I E D A D MONTAÑESA 
DE BENEFI€E>TG A 
E n onmplimient J de lo que depone el trtfon'o 24 
del Reglamento, se cltaá ios señores iodos para U 
Junta seneral ordl- arla qne deberá celebrarse el 
domingo, 2 de febiero próximo, á las doce del dia 
en los «alones del Casino Español, con ol j ¡to de 
dar cnen'a de los trabajos realtsados por la ínstl 
tuMón en el ejercicio de 1601 á H O 
Haba> a i4 de enero de 1902 - E S 'oretaHo-Co»; 
tador.—Juan A. Murg» o 163 81-15 7a-35 
E L J E R E Z A N O 
Aqaí es donde yo almuerzo, como y 
ceno toa días festivop; los demás días 
no lo hf go por estar muy lejos de don 
de t^ngo mi ocupación. 
E peuialidad en eo as p»ra viijas 
(paso) —Hay abonos desde $18 y cu 
biertoa desde 40 centavos. 
70i, 
P R A D O Y" 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albani le -
r ía , C a r p i n l e r i a , P i n t u r a , insta la-
eionss de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M . Pola , 0'Reil íy 104. 
086 26a.5 Rn 
Carpiatercs y ebanistas 
E n la gran fábrica de muebies T molduras C( 
míqi lna de vapor, «ituada en Laz fc7 se vendan 
moinutas do todas foíma» } clases madera á ore 
ales reudoidos. También ae venden chapas de no 
«al y fresno, en graedes j Ffqteüas partidao, Se 
venden muebles y obras de carpintería cortados y 
cepillados, dd manera que el ebanisla 6 carpintero 
no tensta mío que armarlos, cobrando mis barato 
que nadie en loa preoios de la madera v el cor te 
683 a2-27 d9-3« 
i 
r ^ S E D E R I A Y ROPA 
Esta popular s ede r í a acaba de 
hacer grandes reformas para la ins 
l a l a c i ó n del departamento de ropa 
para dar cabida á la inf in idad de 
novedades llegadas ú l t i m a m e n t e 
en el vapor " L a Navarre ." 
6 A I I A N 0 128, ESQUINA A SALUD 
T E L E F O N O 1233, 
C 58 ait 4-»3-i i E n 
¿ia G. Feis lar. 
Oon las letras auteriores í'ormar el 
nombre y apellido de una preciosa 
señorita de la oalie de Eerseveranoia. 
Jerof / l l / i co c o m p r i m i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
le Q m A 
L o y o gr i fo n u m é r i c o , 
(PorJuao Cualquiera.) 
3 4 3 5 1 3 5 6 81 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 8 1 3 2 6 8 
7 6 2 3 4 8 
3 4 6 1 3 
2 8 5 3 
5 8 2 
5 6 
7 
Sustituirlos . i aeroa por letras, da moder 
de formar eu las líuaas Qoruoutalda lo qae 
eigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Profísión. 
4 Lo que fué Atila. 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem Idem 
7 Titulo monástico, 
y Nota musical. 
9 Consonante. 
Rombo, 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
o o o o o o o 
0 0 0 0 0 








os simios por 
horizontal y 
letras, de modoi 
verticaluaenta Id. 
Vocal. 
Plural de pronombre. 
3 En la fábrica de hiladoa. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem de varón. 
6 Agua. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-José.) 
•ÍV * * * 
por letras, da mod» 
y varticalmeata ex* 
Sustituirlos signos 
que laidas horizontal 
presen lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Acción del creyente. 
3 Dios mitológico. 
4 En los naipes. 
So lac ionea . 
Al Anagrama anterior: 
MAKIA TERESA POLA Y RIB0T. 
Al Jeroglífico anterior: 
ERNESTO. 
Al Logogrifo anterior: 
SERAPIO. 
Al Rombo anterior: 
L 
T E 
T R O 
L E O N 
A N C 
O I 
A 
Al cuadrado anterior: 
T O M 
O T E 
M E T 
A R A 
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